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L A E M B A J A D A TORO A 
E l Ayunt&mieato de San Sebastián ha 
obsequiado con nn l u n c h a la embajada 
tures. 
Por la noche se quemaren fuegos arti-
ficiales frente á las Casas Consístorialep, 
que estaban brillantements iluminadas. 
Una concurrencia inmensa llenaba las 
Inmediaciones, 
E l Embajador se muestra muy satisfe-
cho de la acogida que se le ha hecho en 
España, 
( M I Íl8 "Uli 
la noti-
B s p a ñ a 
E l Nuevo P a u comenta 
cia de que el gobierno de 
ha par ti «ipado al Secretario de E s -
tado y Gobernación que los $9,325 
20 centavos qne le adeuda al go-
bierno de la Is la de Ouba por con-
cepto de dietas de soldados españo-
lea dementa® asilados en M^zorra 
desde 19 d® ̂ nero de 1899 á ñnes 
de julio de 1900, se incluirán en el 
primer proyecto de presupuesto 
que se formule, s e g ú n el R. D. de 
24 de junio ú l t imo. 
Y con este motivo el citado co-
?ega excita á los Aynntamientos 
i íe la Isla á seguir ese buen ejem-
plo, d e c i d i é a d o s e á pagar lo que de-
ben por personal y material. " A d 
viertan, agrega, que el "patriotis-
mo" no excluye la honradez, y que 
el deudor que no paga porque no 
quiere no deja de ser tramposo 
porque no haya tribunal donde de-
mandarlo." 
Los Ayuntamientos podrán muy 
bien replicar á esa suave indirecta, 
que lo de pagarlas deodas oontraí-
das, era o n á fea costumbre de la 
vieja colonia, y que ahora la moda 
revolucionaria está cortada por 
aquel figurín famoso de "las deu 
das viejas no pagarlas y las nuevas 
dejarlas envejecer." 
Por otra parte, los Ayuntamien-
tos es tán muy atareados en el ac-
tual momento histórico para pen-
ear en la futesa de pagar sus deu 
das. E l de la Habana, por ejemplo, 
¿cómo ha de fijar su atención en co-
sa que no sea resolver cuanto antes 
el magno problema de sí la pol ic ía 
de la capital de la Is la se ha de ves-
tir de mezchlla ó de otra tela más 
patriót ica y de más puro abolengo 
revolucionario? 
E l patriotismo de los tejidos de 
hilo ó de a lgodón es asunto mucho 
m á s interesante que volver por el 
prestigio del Ayuntamiento de la 
Habana, pagando las deudas por 
é s t e contraidas. 
-Para cumplir debidamente sa come-
tido, ha asistido pantoaimante á las 
aesicoes de dicha Beoael». 
A I presentarse como de coatatnbre. 
el sábado próximo pasado, se le negó 
la entrada, por orden del Soparinten-
te Provincial. 
Canealtado el seOor O^misínnado de 
Bsoawlas, el teniente MUthew E. fían 
na. contestó qne el asanto no era de 
«o nom petenc.i*. 
Qaeda, poes, comprobado qne esta 
orden, exslofeodo a an miembro de 1» 
vmmfta, de las sesiones de la E«oaela 
Verano, es tbra del señor Agredo 
Agaayo. 
Si loque pretende el eeüor A^nayo, 
es hacernos ofiilar, no podía haber es-
cogido ormino mis equivocado. Fairia, 
qne no ha retrocedido ante el Gobierno 
Mili tar de la tala, cuando creía qn« los 
intereses público así lo d^ra^ndaban, 
no va á callarse porque dé órdenes 
dictatoriales on snbalterno de las au-
toridades escolares. 
D e s p o é t de le ídos esos p á r r a f o s , 
nace en el co razón una gran bene-
volencia para todos los chicos de 
la prensa que casi á d iar io piden 
contra nosotros ana mordaza. 
¿Qué han de hacer los recien v e -
nido» á esta noble i n s t i t u c i ó n si las 
primeras c a t e g o r í a s cerebrales del 
pa í s , entre las que la i n t e r v e n c i ó n 
recluta los sabios que pooe al fren 
te de la E n s e ñ a n z a , les dan el ejem-
plo cerrando la en* rada á la Bscoe 
la de Verano á los que acuden á 
ella para ejercer el mimster io de la 
c r í t i ca , juzgar de los sistemas pues-
tos en p r á c t i c a v aquilatar los m é -
ri tos de los profesores? 
Pues así nos preparamos para el 
gobierno propio y así damos tes t i -
monio de haber comprendido el 
espiri to de la r e v o l o c i ó a como pro-
testa contra la pretendida t i r a n í a 
ó intolerancia e s p a ñ o l a s . 
i m L i IITOLEBilI 
Ofrecemos á nuestros lectores, 
pa ia que recreen los ojos, el si-
guiente suelto que recogemos de 
Patria: 
El señor don Pedro Herrera Soto-
íengo, redactor de este periódico, haca 
tiempo viene escribiendo una sórie de 
art ículos, referentes á la Escuela de 
Verano de esta ciudad. 
EL CAUCHO. 
Bl de más reodimfento en jago lác-
teof el conocido en toda la América in 
terwcpioal y en México, que se dá en 
ámbos hemisferios, es el ¡Siphonia oau 
fíha, que en el Brasil t i tulan Borroso 
Prieto, y en México, como en vanas 
lepúblioas del Sor, Ole; su semülí* 
gaarda semejanza con la del cafó, es 
de dos cotiledones en sos. bayas; so 
inmediata germinación es de los 15 a 
20 díft« después de haber madurado la 
trata, no teniendo ooncaato con la ho-
medad y habiéndole dado el sol; se 
conserva endureciéndose sus cotiledó-
nes, y para facilitar su germinación 
con buen éxito, se dejan las simientes 
por espacio de tres días en agua con 
ácido os4lioo al 2 por mil ; y de no te-
ner este ácido, cuatro días en agaa, es 
\o bastante para facilitar la germina-
ción. 
Para treoer los semilleros, se pica el 
suelo, dejando bien suelta la tierra, 
que se mezcla con residuos calcáreos, 
que es su abono más activo; y una vez 
preparada la tierra bien suelta, en sur-
cos de cuatro centímetros de profun-
didad, se riega la semilla á una pulga-
da de separación, y de un znroo á otro 
cuatro centímetros; el riego ha de ser 
por la mañana y á la oaida de la tar-
de; como necesita humedad y sol, se le 
riega aa pooo de muzgo ó hierba fina 
por eaoima del semillero, para que los 
rayos solares no sequen las simientes. 
A los 15 días empieza á brotar y á los 
dos meses ee puede trasplantar. En e) 
trasplante, á ios 4 días, suelta las ho-
jas y á los 10 días le salen los renue-
vos, y de ahí en adelanta todo es lo-
zanía, sobre todo si les lluvias le ha 
favorecido; nada le importa la hierba, 
con tal que tenga so'; y de los 4 años 
á los 5 florece, y de ahí el froto, qae 
ee la señal de estar en condiciones de 
ser esplotado, por hallarse en su pleno 
desarrollo. 
Para hacer el trasplante se le corta-
rá á la planta la punta del espigón, ó 
sea su raiz madre^ y así queda conver-
tido en fasícnlas y se alimentan más 
del jugo de la tierra, que si es tá car. 
gada de sustancias vt getales prospera 
ránidamente . 
Todos los terrenos que tengan capa 
vegetal son buenos, con preferencia 
los hámedop; y en los secantes le favo-
rece la hierba, siendo la citada una 
planta tan excelente que prospera en 
las condiciones m48 desfavorables. 
Oon perdón da los que me favorez-
can con su atencióo, me diapongo á ser 
todo lo más explícito posible, aprove-
chando mi experiencia en el cultivo del 
cancho, adquirida en México; y en las 
siembras que estoy efectuando en el 
cafetal "Asunción" , del señor don M i -
noel Gabriel Morales, en las laderas 
N. E. de San Jo*ó de las L^jas, á fia 
de propagar en nuestra devastada 
Isla, las ventMas del cultivo del cau-
cho, de BU poco costo, ningún cuidado 
y mucha uti l idad peenniaria; y que el 
terreno en que se siembre se puede 
aprovechar en los cuatro primeros 
años, con varios cultivo»; y s embrán -
dole en cercas, no ofenden á ningún 
otro cultivo, y da espléndida sombra. 
Modo de preparar el terreno. Si el 
plantío es de oanoho con cafetos y na-
t anjos, debe medirse el terreno á diez 
metros en cuadro, y el cafeto y naran-
jo en el centro del cuadro, vioÍMOdo á 
quedar también á diez metros, dejando 
á nn lado los oafetos y al otro loa na-
ranjos, oara facilitar la recogida; y en 
el intermedio de todos, pue ie estar el 
plátano qne tanto bien h*«e á los tres 
ouitivos, desde no principio hanta el 
oo*rto fefió. 
Una vez medido el terreno á diez 
metros en ^nndro, debe poaerHe una 
estaca ó ^ ñ * ; v n^raoun hombre d«ba 
hacer de 250 a 300 hoyos coa barreta 
ajñn; de 25 á 30 oeutímetros de pro-
foudida), al d ía , colocándose al frente 
de catia cabe las postoras que ba de 
llevar; deben comenzar dos hombrea á 
haoer hoyos de manera que un día ha-
gan 600 hoyo*; otros dos hombres colo-
caran lan Dosrnras al lado d é c a d a hoyo; 
y otros dos vienen sernb-ando, á loa 
que ay udarán loa que regaban postu-
ras; de este modo, en dos días se mar-
ca el terreno, y en tres ee siembra la 
caballería, invirtiendo treinta jornales 
en oinoo días á I I , s o» $30 
La «iembra de nao 0'iO'4(ie?,í* 4 diez 
aietros en cuadro n*o«*ifc«» 1 308 otea 
de postores á 10 t- 5 son 8130 80 cen-
tavos; nn horob:'e qu^ revinti el olantío 
por fd no ha preso alguoa postura en 
el me!» 815. por repuesto y fletes de 
posturas otrna veinte, que haoea na to-
tal ár Si95 80 cts.; todo lo onal pne^ie 
oraotiOfrío una persona entendida y 
aprovechada, 
Oomo en los semilleroa que he d i r i -
gido en el cafetal "A-tunciOn," por en-
cargo de D. Gabriel Morales y Mora' P. 
para el buen éxito de las ventas de 
posturaa y aetmilaa, y facilitar las siem 
bras, he recomendado ro cobren mas 
de diez centavos porque sería m&tav 
la gallina de los huevos de otro; fngoiü-
cándele la manera de oogdtuioqar las 
posturas para llevarlas á largas diiítan-
cías por onaiquier looi»mooióa, y así 
pueden durar íresoas más de doce días. 
Por hoy termino y en otro día exoii-
caré las ventajas de loa terreaoa y ios 
cultivos que deben aprovecharsia coa 
el cancho. 
S. S. 
J . M , OASTSO. 
S¡c. Habana,—Apodaoa 5, 
UNA ACTSIZ SUICIDA 
Leemos en la prenea italiana que el 
domingo 24 del pasado, á laa doce de 
la noche próximamente , in tentó aoioi-
darse «n Montevideo la actriz italiana 
Gina Favre, 
La joven artiata se encerró en en 
habitación de la casa número 133 de 
la casa de I» calle de Rincón, encendió 
nn brasero de carbón y se echó en la 
cama. 
Afortnní«damonte, una media hora 
después la dueña de la casa en t ró en 
la habitación de la Favre, y sintién-
dose aturdida por el ácido carbónico 
qne llenab* la estancia, abrió ránida-
mente la ventana y consiguió salvar á 
la soicida. 
Sobre el escritorio se encontraron 
dos cartas: ana dirigida al actor Pala-
dini , director de la compañía de la 
Guardia, y otra á la familia de la ac-
triz, que se halla en I tal ia . 
Los motivos qne impulsaron á la jo-
ven y hermosa actriz a atentar contra 
su vida, aon de carácter ín t imo, con-
trariedades amorosas, y tienen rela-
ción oon nn violento aUercado que 
tuvo hace días la Favre con Paladioi. 
[i C a u r o k la l o b s í c É s i s 
LOS PEEHOS SIBEEIANOS 
En el J a r d í n Zoológico de Londres 
aguardando )a salida do una de las 
expediciones exploradoras del Polo 
Norte, se encuentran los 26 perros si-
berianos que deberán acompañar la . 
Los citados perros, que son verda-
deras fieras, es tán dando mucho que 
hacer, poes no quieren conocer á na-
die, atacan y muerden horriblemente 
haeta á loa empleados que loa cuidan 
y dan la comida. 
Londres, Julio 
E! Congreso ba/5elebrado su prima-
ra sesión cientíüoa, y en ella han he-
cho ya resaltar ios médicos nortearae-
ricanoa y los ingleses lo qne pareoa.ha 
de constituir la caraoteristioa de esta 
asamblea. Así como loa O ingresos de 
Bsíriía y de Náooles tendieron sobre 
todo á sancionar el régimen de loa aa-
natorioa p%ra la curación de la tuber-
oalosis, el de Loulres parece qua se 
propone hacer la propaganda inferna-
cionai de la higiene de las viviendas 
para prevenir el desarrollo de la en-
fermedad. 
Ya en la sesión inaugural el profe-
sor italiano Rantta diio entre grandes 
aplausos que por lo que á é! se le al-
canzaba, este Oongreao tenía por ob-
jeto recomendar á las gentes la lim-
pieza y la aereaoión. En la primera 
sesión cientíüoa los más iraportaotes 
trabajos han sida los de Oauisoa y Ro-
bertsoa, en los coales «e encarece la 
importancia de la iluminación, vent i -
lación y limpieza de las habitaciones. 
Deuison supine que cuando la reno-
vación es in inü lientjR, el aire, acaso 
por mod ftoaciooes de su estado eióo-
trioo.-pierde sus propialadea BX l i tan-
tes de la vitalidad orgánica y engen-
dra en las personas qne lo respiran nn 
estado de degeneración que laa pre-
dispone á la tabercnlogis. 
Esta tesis, á la verdad un poco me-
tafísica adrairablem^nta dése? vnelta 
por el distinguido mél ico norteAfaeri-
oano, ha pr ^daculo gran impresió i en 
el auditorio, sin embargo de qne re-
presenta nn retroceso hada las anti-
guas creonoias en laa canaa-í predi-^pc-
n^ntea qae casi todos habíamos aban-
dosado. Y ea qne la desvitalizaGió* del 
aire que dice Daniaon, as un concepto 
harto vag/*; pero es nn íieoho induda-
ble el de la acción depauperizante del 
aire confinado, susceptible sin duda de 
aplicaciones menos enreveaadaa. 
Abnndandoen laa mismas ideaa,biña 
que explicando los efectos de la vent i -
lación insuficiente por acciones mera-
mente químicas, Kobertaon quiere que 
las ciudades se ensanchen de tal modo, 
qae ningún edificio quite á otro aire 
ni luz, sin importarle la extensión que 
los centros de población adquir i r ían , 
toda vez que el vapor y la electricidad 
han suprimido las distancias. Uno y 
otro discurso, e! de Robertson y el de 
Danison están inspirados en un gran 
escepticismo xeapeoto de nuestros me 
dioa actuales de combatir la cansa de 
la tuberculosis. 
Ea esta punto la higiene ha seguido 
paso á paso las huellas de la t e r apéu-
| tica. El régimen de sanatorio para cu-
• rar la enfartnadad supone el fracaso 
de la química en su intento de destruir 
el bacilo en el organiamo; loa medios 
preventivos que se recomiendan supo-
nen el fracaso de la química también 
en sos tentativas de oponerae á la di-
íosión del germen. No sabemos matar 
el bacilo de Kooh en los pulmones, di-
cen los médico?; para curar la tisis 
fortalezcamos al indivídao. No pode-
mos destruir el bacilo en el aire, ea el 
polvo, en los objetos que nos rodean, 
dicen ios higientstas para prevenir la 
tisis fortalezcamos ai iedivídno. 
Parece á primera viata que no v*Ua 
la pena de celebrar nn Oongreao inre^-
nacíoaal para predicar coaaa tan acre-
ditadas oomo la limpieza y la ventila-
ción. No se, sin embargo, si la enorme 
propaganda qne la publicidad de la 
prensa supone, b o t a r á para ene en 
nuestro pala aproveche esta modesta 
enseñanza del Oongreao de Londres. 
N ' ^ ú a sitio, á la verdad como este 
f f ra predicar linopieza y venti lación, 
s^uí londe loa obreros se bañan todos 
k s d «s, y donde se duerma coa las 
V n t» sa s abiertas, 
M i conversaciones coa loa antoreg 
de trabajos relativos al tratamiento de 
la tisis me hacen penoar con Ruatta, 
que 1* nota dominante del Oongreso 
i ha de ser la propaganda de la ventila-
ción y la limpieza. Da todos los medios 
nuevos de curación, uno solo, el de la» 
inyecciones intravenosas de formalina, 
nos habían impresionado á lo* que ha-
ce algua tiempo tuvimos conocimiento 
dé los trabajos da Magueré, LAS noti-
cias soa hoy menos favorables. 
lududabiemente, así como Alemania 
apor tó á esta lucha internacional con-
tra la tubwrculosia au esuír i ta de orga-
nizacióo, Inglaterra quiere aportar sua 
hábitos de higiene y propagaran coito 
por la buena aliíuentaoiáa, la comodi-
dad y salubridad de Us viviendaa y 
la vida al aire libre. A bien que esta 
propaganda ea elocuence, po^a en el 
museo del Oongreao Hag B «evor ha 
presentado unas gráfi ?aá~ deuioatrati-
vas de qua la a u r t a ü d a d por la tuber-
ouioaia ha diamiouido en Inglaterra ea 
nn 30 f § duraate io^ ú i t i r a ia veinte 
años y eate admirable r t í8ni ta io , a l que 
no llega uinguua da laa naciones del 
continente, di e todo cnanto ae puede 
decir en elogio del sistem*. 
D R . VBBDPÍS MONTEN.r Gs.) 
C O M G R E S O 
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DISCTJSION D3L MSNSAJüJ 
E L S E Ñ O R MORO 
El distinguido diputado por Val'adolid 
pronuncia un disoarso. en nombre de !a raí 
noria repüWiicana Coati-m* qne Lasuonlnio-
nea emitidas por f) Meijmadea A/lvarez, 
respecto A la «ae-uión social y á las Orde-
néis religrioaas, no son sino la reproducción 
del do^ma del parti<io rtiptiblicaco. 
Hablando de la dictadura, abomina de 
ella, poique no hihía da se el puente pa;a 
llegar á la regtí.nBración do la patria. 
Añade, l i u s p u é i de hacer uua ituen'Mona-
da f-ímesia de la situación, glosan o frases 
dwj iiscurso del Sr vUara, que el régimen 
qne hoy unneia en ña, que tantas des-dichas nos b t p r o d u c i d ' , no p i 43 menos 
de ser un réguneo maldito qae hay que de-
rribar 
El PreaHente [agitando la campanil a) 
Snp ngiquesu B&noría se refiere al régi-
men poiUrc l-
El Sr, Muro: E l régimen ó el sistema. Si 
su señoría quiere cambiaremos la palabra 
"derribar" p>r ¡a de "sustituir". {Mtiy 
bien, en la minoría repub'icana.) 
E L S E Ñ O E S O M B E O R O B L E D O 
Comienza diciendo que al r.ermina',8fi la 
discusión dol Mensaje, q ed i r á el país con 
una impresión triste, porque los liberales y 
los conservadores ejercen oaa perfocra oli-
gaiqnía. 
E tima qne el Sr. Silvela no ha sido del 
todo verídico al considerar que la crisis que 
produjo la salida del partido conservador 
íuó producto del miedo. 
Recuerda que el Meneral Weyler era vigi-
! lado por el Gobierno conservador. Refiérese 
á la crish producida por el nombramiento 
d-d Oapit^o general de Madrid á favor del 
general Weyler, y pregunta: jde parte de 
quién estuvo entonces el miedot 
Pregunta también quién obdgó al gene-
ral Azcárraga á plantear la crisis. 
¿Fué el-miedo de las manifestaciones de 
la calleí No, seguramente. 
L a cauaa de aquella crisis fué aimp'emen-
te política. 
Se detiene á examinar el desarrollo da la 
crisis y la consulta de S. M. al s» ñ r Vüla-
verde,' el cual dij > qae e! partido conserva 
dor, por ai sólo, no podí^ desarrollar la -bra 
financiera. 
Dirigiéndose al señor Canalejas, le dice 
que en su brillante elocuencia del otro día 
no encontró añroiacioues. 
An'aude el discurso del señor Alvarez 
(D. Melquiade»). Felicita también al señor 
Muro, y se declara completamente confor-
me con lo mantenido p?r la minoría rt-pi-
biema, con q .üen se unirá p'.ra dehu ier 
loa más iraoorcan ea prob emas de actua-
lidad. {Rumores ) 
No creáis—aíiade—que v^ngn á hacer 
aquí acto alguno político de resonancia. 
T-mgo qae de-ir al a e ñ o r S i l 7 6 ¡ a . . . , 
{Esas.} 
¿A qué vienen es<\.s risas? Tengo que diri-
girme al j^fe del pañi lo de u-dóa conser-
vadora, del cual no puedo prescindir, p-r-
que SÍ cree que ausfcituirá al Sr. Sag^sta en 
e' p >der, lo cual lo consilero y lo conside-
raré como una verdadera caiami la i. 
Prosigue su diacurao el Sr. Rome o Ró-
blelo, y después de recorda- loa hech>a 
que precedieron á la f •rma.cióa d I Oonoor 
dato, afi -maque el astado lega de las ór-
denes reí glosas era ¡a prohibición abso'u-
ta. Si no fuera así—añade—para qué el 
Coico dato on sus artículos 2-í y 3¿ oter-
miaa las tres que deben existí'-. 
Laa demás ó deues subsi ten p r con-
sentimiento y tolerancia del poder civil 
Declara qne laa Or.eaes religioais no 
pueden ea ar sujetas a la ley le asociado • 
ea Aun en el caso de U separación de la 
Igleaia y el Estado, paede romper ia au-
toridad civil la clausura de las eomunida 
des raligios-i.a. 
Afirma que corees jonde á la soberanía 
de la nac ón la facultad de determinar las 
ór.ienes religiosas que debe-i exiaur. 
Se declara en eat^ punto contrario al a-
catamiento de la autoridad pomifi'da que 
haa sostenido loa mirquesea de Pida! y 
Vadíllo, y no se sabe —añade—si lo ha 
mantenido en la tarde de ayer el aeñor Sil-
veia. 
Es necesarH expresarse con entera da• 
^dad. El eouívooo en esta oía eria son ios 
puntos de Valencia y Zaragoza Son a 
guerra civil á la cual vamoa apresurada-
me te. 
Prega ta al gobierno ai está dispuesto á 
suprirnir tod'iis las órdenes religios a qua 
carezcan del o naentimiento de la autori 
dad pontificia. 
D'ce que muchas de las órdenes y '•.omn-
nidades religiosas están amparadas por 
iaa .'anderas extranjerjis para oponerse á 
toda acción de las autoridades españolas 
que tengan que ejercitar SU-J funciunea un 
nombre de l«. reina regente. 
Loqu'-í importa ea qm diga el gobier o 
y digan de todos l&üos de la Cámara si es-
t moa fu el caso de examinar ia supresión 
de ias órdenes religiosas. 
Censura al gobierno per su falta de pro-
grama y de procedimiento. 
Peor que esto es—fiñad^ —lo hecho p i 
el partido conservador sobre el regiorui • 
mo y la cuestión religiosa. 
Por primera vez el Sr. Si vela, en vis e-
raa de ocupar el poder, habló del vatica-
nismo y desde entonces quedó planteada 
U cuestión. T a m b é * se inventó entonces 
la palabra regioTalisrao. 
Dice que el gobierno en la cuestión re-
ligiosa ni siquiera sabe prometer solucio-
nes. 
ê felicita de que mañana ee trate la 
cuestión del regionalismo. Recuerda que 
el señor Pi Margall ha dicho qne f.de-
ra ismo y regioiialiamo eran una misma 
cosa. 
En el terreno de las ideas—dijo—yo soy 
partidario de todos loa qaedefieni n, l lá -
mense como se llamtín^ la unidad de la 
patria. 
Califica de fr- tricidala federación que 
parte de la umdad á laa regiones. 
Haca resaltar que el primero que ha ha-
blado en el Parlamento de la cuestión in-
ternacional ha sido el jefe del partido con-
I A 
SAN R A F A E L ESQ, A A M I S T A D 
T E L ^ F O I s r O 1 0 7 7 
s f l / T ^ g r a r ^ d s s c^jas calzado acabamos de red-
^ ü r ^ l ^ b i r y poiiemos á la venta las escelentes especialidades 
de Charol, Glacé y Piel de Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
rna Buldog, construido en los talleres de nnestro fabricante en 
Ciudadela, marca Diego V e ñ y s . 
Para Señoras , Caballeros y Niños 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
ULTIMA NíiVEBID EXOLÜSiVA DE ESTA CáSá 
Recomendamos á las personas de gmsto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su favor 
economías positivas, 
Vendemos un 50 por ciento más barato que 
todos miestros colegas. 
ü i3j(j 
GRAN PELETERIA 
Pronto, muy pronto, lleo^arán ya mercancías compradas en 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S por el Sr. Reigada para su 
popular y elegante establecimiento titulado B l i B n c a a t o 
que sienta sus reales en la ancha calle d e N E P T U N O E S Q U I -
N A A A G U I L A . BX. E M C A H T O es la casa que ven-
de más barato el calzado y será la mejor tienda de la Habana. 
Vende A R T I C U L O S D E TODOS LOS GIROS Y N A -
D I E , A B S O L U T A M E N T E N A D I E saldrá sin comprar. 
¡ a E s t r e l l a d e l a M o d a 
A c a b a de r e c i b i r con u n g -an sturkido de -novedades en a d o r n o s de 
t o l a s c lases , /o , ^ ' / r f m r e m e s a de s o m b i e r o s de v e r a n o . B l ú l t i m o 
r m 7 / ^ de l a m o d a y de la elearan i a oue en Ja a c t u a l i d a d se l l e v a e u 
Pair í s , h a venado á L A E S T R E L L A s i e m p r e i a p r i m e r a e n d i r á cono-
cer l a nota m á s a.ta de l a m o d a . 
B n v i s t a de l a s g r a a d s s c o m p r i s que M r . A d r i e n , e l ^ c a r e a i o de 
es ta c a s a e s t á h a c i e n d o en P a r i s , y por otro lado M m e . P U C H E 3 de-
sear, do d e m o s t r a r á teda s a c l i e n t e l a qvie tanto l a h a í a v o ' e c i d o u n a 
p ú b i c a m a n . f e s t a c i ó n de grat i tud , h a d i s í - u e & t o r e a l i z a r , tanto 
l a s K o v e d a d e s c a m o s o m b r e r o s , á p r e c i o s que ' e x c l u y e n tr>d * compe-
tes c í a N o se f i jan p r e c i o s ps,ra e v i t a r i m i t a c i c n e s . V i s i t e e l p ú -
bl ico es ta c a s a y aproveche!.'! j , , 
T r o u & s e a u x p a r a a o v i a » , c a n a s t i l l a s p a r a n m o s y toda c l a s e de 
r o p a b l a n c a . . . , 
C o n í e c c i o n de trajoe p a r a s e ñ o r a s por u s a r e p u t a d a p r o í e s o r a ae 
P a r í s á p r s c i o s m u y a c c e s i b l e s p a r a t e d o s . 
Cors<?t« droit devant , especift i id* d de i a c a s a , por m e d i d a , dse-da 
D O S C E N T E N E S , 
T B X ^ F O a r O 535 
at 15a-25 
O B I S P O 8 4 
C 1393 
l O I I E & I E l O O I O l s r : 
T E L E F O N O 
C li03 
5̂ 
N U M E R O 
alt 
G Ü I L A 
1222 
4i-6 
g é n e r o s p a r a e n f a r d á i s T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s d© T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
3RÜSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardats inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn fínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C : 
o 678-a 300-11 A 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
968 al56- «U 
Jueves 15 de agosto de 1901 
F u n c i ó n corr ida . A las 8 en punto0 
La larsaela de erraa eepeotáoolo en tres acto» 
AN COI 
Palcos 3 pesos. 
Luneta coa entrada/ ÜN P E S O , 
I F 1 T J I S T C X O I Ñ F 
8 fc. 1¿22 
BE ZARZUELA 
O O I R / I R ; I 
Precios por teda la función 
Orilléi sin entrada $ 4 DO 
Paicoi sin ídem S UÜ 
Laneia cor, entrada 1 Oü 
Bctaca OOB ídem 1 DO 
Ajenio tertulia 0 45 
litm paraíso 0 40 
Estrada general 0 0̂ 
Idem 6 tertalia . . . . < • • 0 30 
^ " E l dcmicíío 18. ursn tnttinée dedicada á 
Liño*, con LA V U E L T A A L M ü M » 0 . 
E ^ E l m»rtei 20, becefliio dol priaier baríte 
RaiLCt MeLd:tábal. 
D I A R I O D E I^A^MAHI^A -Agos to í5 de 1991 
fer ador, que aspira á pustiíuir pronto al 
partid > libtíral, y lo ha hecho t-n términos 
—añade—que estaría juetitícado que cual 
quiera poten.ia europea ccupase Mirrue-
C03 
Ct neura al Sr S Ivela por estas dedara-
ci Í es y espeja que las rectitíque, po que 
d é l o contra io es arí* incapacitadi) para 
volver á ser jefd del gobierno. 
Tcrmin> con un extenso párrafo reco--
dandi) que á !a muerte de rey Alfonso X 11 
Esp iñateo ía 30 millonea de habitan es, y 
al entusiasmo del pueblo español cu ^nio 
lacue.'tión de 1 a Carul ñas, y dice que al 
entñar el rey á regir loa de=> inoa del pais, 
loa señorea Sigasta y Silvelá se podrán 
p esentir ante á. M. á decirle cómo lian 
dej do la herencia que rejibieroo de su au-
gu to padre 
Se protroga la sesión. 
E L fiENOE CANALEJAS 
Rectifiea el Sr. C A N A L F J A ^ Afirma 
qup» ól ha combalUo estos días el clericalis-
mo que ha definí io perfectamente No se 
pu do seguir oiscutieodo sí las órdeues re-
ligioeat tífbon regirse por el terec o co-
mún ó el privilegisdo; porque lo primero 
que tuy oue ¡eeolveres impedir que se 
acojan á uño ú otro deacho, se^úo les coo-
verga. . 
Sostiene que antes de comenzar las ne-
gocíac ones con !a Santa^ede para la re 
torma del Concordato debe el gobierno con-
Bignar b en que ee hace por convenio do 
ambas partes; porque de no ser así. en el 
caso do un fracaso, no quedaría bieopa-
ruda la soberanía del Fstad1. 
L a car stía de los artículos d i primera 
necesidad y la crisis vinícola le mueven al 
señor Canalejas á pedir que se estudie sí 
te debe suprimir e! imruestode consumos. 
Hace algunas consideraeionea de carác-
ter económ ico sobre esta importatite cues-
lión. 
R L SEÑOR. S I L V E L A 
Rectifica ei señor Silvela. 
L a crisis que motivóla salida del gobier-
no de loa señores Ga'sset y Dato fué ya d.a-
cutida, y mi salida obedeció á mi criterio 
de que no es necesario permanecer al fren 
te ue los gabinetes los jetes de los parti-
dos. 
E l nombramiento del general Weyler tu-
vo un carácter puramente militar y yo me 
entendí directamente con el miniatro de la 
Cuerra. 
Los mismos ofrecimientos y l"os mismos 
consejos di al señor Villaverde como al ge-
neral Azcárraga para la formación del go • 
bierno que la Corona les había encar-
gado. 
Kecuerd^ que cuan io habló del Va- icano 
se refirió á las enseñanzas de León A II 
respecto de la cuestión social. 
Acerca de la cuestión de las Carolinas, 
afirma que D, Antonio Cánovas del Caati-
11o le expuso M, el Rey que era resuel-
tamente enemigo de la guerra. 
Eñ¡, la cuestión de Africa, mo ho limitado 
á decir y recomeBdar que la coostión de 
Marruecos no so resuelva contra España ni 
sin España. 
Si esto me imposibilitara para volver á 
ocupar el poder, a w t a i ó respetuoso el fa-
llo, tranquilo y satisfecüo de haber rendido 
culto á la verdad. 
Refiriéndose á la cuestión religiosa, 
aconseja el gobierno la mayor prudeiuda. 
Rectifica de nuevo el señor Romero Ro-
mero, limitándose á decir que existedvííi-
rencia entre lo dicho ayer por ol señor Sil-
vela y iV) declarado hoy sobre la cuestión 
de Márruecos. 
Le dice el señor Paraíso que esH en el 
aire y que no sabe en qué partido caer. Yo 
le abro sitio. 
insiste en afirmar qoe es necesario redu-
cir el número de las órdenes religioses. 
Recuerda laa palabras del señor Sagaata: 
"Esto se va." Nos iremos, exclama el.jeto 
ée los romeristas, y S3 sienta. 
E L SEÑOR SAGASTA 
El presidente del Consejo de .Ministros 
hace el resumen. 
L a úl t im/cris is política no tuvo nada de 
particular. E l partido conservador cayó 
del poder porque no podía continuar en ól, 
poique el partido conservador se formó par 
una amalgama que neeesariamente tuvo 
que producirle la dificultad que originó ÍU 
jaída. Lo cual ocurrió cuando al año y me-
tió hizo el señor Stlvela su pomposo pro-
grama. ¡Ya era hora! 
L a crisis última fué, pues, la crisis del 
partido de unión conaorvadora. 
Dirígiéodose al señrr Manfa^ e'ogiasu 
talento y sus singulares condiciones-, pero 
dice que le falta e sentido de la medida. 
Realmente,nadie eaperaba el atsque que 
ha dirgiuo contra el partido liberal. La 
exacción le hu quitado tddo su efecto. L a 
minoría gamacista, que ea un despreurfi-
miento derpartido liberal, se ha couvertido 
en su mayor'enemigo. ¿Por qué? ¡No ha ha-
bido ninguna razím para elle! Ue llegado 
hasta á aconsejar araiis amigos de la p en 
ea liberal que no se metan con ellos. (Ri-
sas.) 
Beraos t e ñ i d ) la paciencia de soportar 
todas sus acusaciones relativas á las últi-
mas elecciones. Ellos han sido loa únicos 
que las han combatido, cuando el señor 
Silvela nada ha tenido que decir. fRisaa y 
rumorer. Los tetuanistas protestan.) 
Contestando á palabras del awñor Parai-
so, dice que cómo van 41lamir á los indi-
viduos de la Dníóa Nacroffal de^de ningún 
partido, con loqu^dicen ellos mismos de 
los partido. — ¡Demasiados diputados han 
venido!—agrega en medio de grandes rnaa 
— L a Unión Nacional empieza por donde 
otros partid a acaban. Hay en ella toda 
claso de disidencias. Alguros candidatos 
no han salido por la opoa ción qne loa lian 
hecho otros correligionarios suyos. De to-
dos modos, el gobierno hubiera querido que 
viniesen aJ Cqngreso más. 
Dice luego que el programa del partido 
liberal, salvo algunos1 desenvolvimientos y 
avances que están apuntados, se reduce á 
cumplir'las leyes, que son las más liberales 
de Europa Sólo con eso y con cuidar los 
intereses materiales, reorganizar con inte-
ligencia loa^partidoa políticos, nivelar el 
presupuesto, etc, cumplirán loa liberales 
su deslino en la historia. 
— Necesitan también—dice—procurar la 
solución del prob!ema social, prdbPfHa que 
preocupa & todas las naciones de Europa y 
América. De la lucha entablada entreoí 
capital y eljtrabajo, ambos saien i perjudi-
cados." Para evitar las huelgas, que aca-
barán por traer á España calamidades y 
miserias, hny que procurar amparar á loa 
obreros por medio de las leyes; paro tam-
bién establecer á sus exigencias un limito 
jurídico. 
L a cuestión religiosa es muy clara, pero 
no se quier? comprender. Cada coadquie-
re colocarla en el punto de vista que le 
conviene. Las leyes vigentes explican con 
toda"precieióo cuál es el régimen á qne de-
ben someterse laa órdenes religiosas. Des-
de luego, no hay para qué hablar de laa 
tres órdenes concordadas. Pero las d^más 
no pueden vivir eino someten á la lay. 
comán. 
Esto ea evidente. Para demostrarlo bas-
ta leer el artículo de la ley de asociacioaes 
qne habla de las órdeuea religiosas. En 
ella se establece termlcaotemeote qae á las 
órdenes DO concordadas correspooda la ley 
eomún. 
Eee, es pues, el criterio del gobierno. La 
ley. ¿Se quiere más claro? 
Por cierto que al discuUree ese extremo, 
yo no estaba conforme. Yo quería para laa 
asociacioaes religiosas una ley especial con 
laa limi-ÍC1OD98 que determinan la regalías 
de la Coro; • 
E l Sr. Rumeri Robado: Y si S S lo 
tiñería eatoaces, ^ J : q i é no lo qu» 
Ahora! 
E ! señor Presidente dei Consejo: Y ^quién 
Ve ha dicho á S. S, que no la quíerot (VIuy 
bien. Aprobación en la mayaría. Aplan-
aos.) Consto, que ai yo puedo, haré esa 
ley espacial condicionado pir esas regalías 
respetando todas las liberrades. 
Él Sr. Romero Robledo: No lo entiendo. 
El Sr. Presidente: Puesea bien claro. No 
hay más que dos claaea de asociaciones. 
Unas las concordadas: otraa Vas que caen 
bajd la ley común. 
Examina luego ei problema eatalanista. 
Dice que hay diferencia esencial entre la 
palabra descentralización y la palabra se-
paratismo. Eipliea cuáles son las fuseionea 
que puede cumphr aisladamente cada re-
gión. Combate el regionalismo como par-
tido pólitíco y dice qua no ea máa que la 
absorción de varias provm'ciasjpor una sola 
más privilegiada. 
Sepáralas licitas tondenclas descentra-
lizadoraa de laa que tíanan una dirección 
malsana y aniipatriótíca, y dice quecootra 
ellas empleará todaa sus energías el partido 
liberal. Insisto en que el gobierno ahoga-
rá todas las manifestaciones d? ese espíri-
tu antipatriótico sin tener coa ellas ningu-
na transigencia, y condena enérgicamente 
todo lo que signifique rebalióo á la unidad 
del Egtado. (Aplausos.) 
El Sr^ Pí y Margill: Recuerde au seúo'ía 
lo que ocurrió en Cuba. Su señoría compro-
mete á la patria coa esas intransigencias . 
(Rumores). 
E l presidente del Consejo: Nosotros cum-
plimos con nuestro deber combatiendo á 
muerte á todos los enemigos da la integri-
dad de la patria, (áplauaqa). 
El Sr. Pi y Margall: Sú señoría saca el 
cristo como el mal predicador. (Rumorea en 
la mayoría) 
• Insiste el Sr. Sag^sta en que hay que 
contener á los que atenían em Cataluña 
e n t r a España, 
El Sr. Ruaiñol: ¿Qaión atenta? 
El presidente del Consejo: ¿No lo sabe su 
señoría? 
Varias voces; Lns separatistas. 
E l Sr. itusiñol: Ésos son enemigos nues-
tros antes que nada. 
El presidente dei Consejo: Ahora viene 
su señoría de Barcelona. Allí le habrán en-
terado do lo que otfurrió cuando fué una 
escuadra extranjera. Si no lo sabe yo sí lo 
sé. (Aplau-oa) 
Termina ol Sr. Sagasta diciendo que 
acapta gran parte de las doctrinas expues-
tas por el Sr. Canalejas; sólo en una pe-
queña parte hay alga que no llega á disen 
timiento, y que con breve discusión desa-
parecería 
Al terminar el discurso la mayoría aplau-
de calurosameDtc 
• • 
Terminado el debate, eopieza la vota-
ción nominal. Votan en contra todas las 
minorías. 
Resultado: Se aprueba laoonteatacióa al 
mensaje por 1U8 votos contra 
«oloma Ispa 
de Cienftieg.s. 
He a q u í la forma en que ha queda-
do ooDStituidA la Directiva dpi Oasioo 
Español de Oieafuegoa, Oentro de la 
üolonia: 
Fresidenteg de honor. 
Ex orno. Sr. D. Vioeote Vi l la r del 
Valle. 
l l tmo. Sr. D. Trino Mart ínaz y Gon-
zález. 
8r. Dr. Joeé Llovió y Roaas. 
Sr. D . J a só Viüapol y Fe raáadez , 
Presidente efectivo. 
Sr. D, Lnis Armada y Vázquez. 
Vicepretiien'qji. 
Sr. D. José Víllapol y Fe rnández . 
Sr. D. Felipe Qut iér res Ubilla. 
Secretario general. 
9 Ledo. D . Antonio Porro * y Feraán-
d£z de O AS tro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Jaao Oardoua Forjas. 
Tesorero. 
Sr. D. JÍSÓ Torrea Botiñá.. 
SECCIÓN D E ESNSFIOBN CIA 
Preit dente. 
Dr. D J.)8é García González. 
Vicepresidente. 
Sr. D. Andrés Oarrsndi, 
Secrefario. 
Sr. D. José Perrer. 
Vocaks. 
Sres. D . Ju l ián Oaeero, Jcaé Romón 
Sota, Gasimiro Glmaález, Felipe V i -
liatjQeva, Branlia P ó d a t e , José Estúa, 
Fraociaco Alonso Alvarez, Eanae! Ro-
dríguez Rodríguez. 
INSTHUOOIÓN Y BEOREO 
Pre&idente, 
Sr. D. Ja i n Pérez dal Río. 
Vieepresiiente. 
Sr. D. Manaet FtTQáadez Mar t ínez . 
Secretario. 
Dr. D. Gandido Díaz Alvarea. 
Vocales 
Sres. D . Atilano Vélez, Acisclo del 
Valle, Franoisoo Vi l la r del Valle, AQ.-
toaio G. Asenoio, Joaqu ín A. BoEqae, 
'Vicente Vada. Vicente Prohiaa y 
Prats, Ramón Qaroíá Oátreño. 
IKTEHESfES GENEttALES 
Presidente. 
Sr. D. Sebast ián Garriga. 
Vicepreñde7ite. 
SrXP. Patricio Cas taño , 
Seeretnrio, 
Sr. D. Ricardo Firmat, 
Vocales. 
Sres. D . José Jorge Moat, José A!-
varez»*Rodríguez, Jo?,é Vega Carave-
ra, Domingo Ñazába!, Angel I n d á n , 
Pedro Sánchez Collera, José Crop é 
Ismáel Aparicio. 
Suplentes. 
Srea D. Manuel García Snár-pz, R^-
naón Pérez , Ju l ián Sota, Jo fé G. Ave-
lio, Serapio übreg<Vo, ^u tou io Norif-
ga, Manoel F^!iof Francisco Peón, 
B!áa Mebcia y M^oo^l Bsrrios Cana-
.bal. 
(NOTICIAS Dü L A CIUDAD.) 
LO D E L CARBUNCLO. 
Parece que la Junta de Salubridad 
pienefe nombrar una comisióa para la 
extiapióo del carbunclo ea el Mata-
dero. 
Haoe dos años, caando la Academia 
de Ciencias denaneió el hecho, el A-
yuntamiento aumentó el personal téc-
nico y nombró dos veterijiahos y na 
miorógrafo para elRastr- rnajü?' Na-
da oonsigaió, paea se BigArcron sacr. 
fioaado reses enfermas. 
SI Ayuntamiento qa^ saofd ó <»! 
.v. -ro, oreyeiKl» qae et au mmhoi vs-
terina* ioff d^jó neaaate á uno, y la ios-
pecc ón quedó OOIBO estaba antes: ao 
veteriaario para reoonooer 3U0 reses 
dinria^Ü 
Soponemos q i e la Junta de Salobri-
dad, formaia de personas competen-
tes, ha de pensar que para que la ins-
pección sea verdaaera tieaea que exa-
minarle las reses nna por aaa y tam-
bién su sangre, y que esto no se puede 
hacer coa el personal que hay. Es in-
dispensable, por lo menos, media do-
oeaa de veteriaarios y otra media 
docena de micrógrafos. 
También ea indispensable que gire 
visitas á Hacendados y L a y a a ó , y se 
investigue mioroscópioamente de qué 
mueren las reses, y cnando resulten 
muertas de oarbnaclo, qne no sean lle-
vadas las demás al matadero annqoe 
parezcan sanas. 
Es indispensable qne onaado se com-
prueba el carboaolo en Hacendados ó 
Luyanó, se dé parte á quien corres-
ponda para que se desinfecten de ver-
dad eeos locales y se lleven las reses 
muertas al lagar donde deban incine-
rarse. 
Si estose hace, si se aumenta el per-
soaal del matadero y se ejerce vigilan-
cia en Luyaaó y Hacendados, el c^r-
banolo podrá desaparecer del matade-
ro de la Habana. 
CONTENTOS. 
A l practicante que enrrolla vendas 
en el Laboratorio Mnaicipal para las 
Casas de socorro, se le h * provisto ya 
da naa maqainita para esta operación. 
Reciba nuestra enborabnena, asi como 
ercompasivo y s impát ico Coxs.rmdor 
qne le ayudaba-
P"ÜSTÜLA MALTQ-NA. 
Esta enfermedad se adquiere donde 
hay resss con carbunclo. 
En la proviacia de Santa Clara es 
freooente, segúá los siguientes datos: 
En el mes de Febrero de este año, el 
doctor Tr is tá asis t ió cinco casos; tres* 
se curaron y dos murieron, entre ellos 
una señora embarazada de siete meses. 
Actualmente el,doctor R. Ledóo es-
t á asietieado en el batey de una fine», 
cuatro casos, y ya ha muerto un niño 
de ocho meses. 
También aquí en la Habana han ha-
bido casos de pús tu la maligna. 
LA G M C f SOEIá. 
Nos dicen que en la Habana se pa 
de'óe mucho de glitosuria ó azácar en 
¡os orines. Podemos asegurar que no 
es verd%d, y que esto depende de la 
pericia del químico que hace los aná-
lisis 
LA VACUNA CONTHA E L OAEBUNOLO. 
Sabemos que algunos hacendados1 
han vacunado y e s t án vacunando sn 
ganado para evitar la epizootia car-
bunclos». Entre ellos se cuentan los 
señores B. Moetsk, F. Rosell, J . Baoar-
di y A, Arechfvaleta. 
Es una medida que tsenífiai» no so-
lo á los ganaderos» sino á la riqueza 
agrícola y á la higiene púb ica, sin 
niDíifia saoriñeio, pues la vacuba solo 
cuesta d<oe centavos. 
DR. a. 
A S Ü N T O S J A W O S . 
E L PARTIDO UNIÓN DEMOCRÍII3A 
Anoche se reunió el Directorio de 
esta agrupación polít ica, acordando 
por unanimidad, aceptar al general 
Muyía Rodríguez la renuncia que pre-
sentó del cargo de Presidente, lamen-
tando sn separación del Partido. 
En votación secreta, y también por 
onamidad, foé electo para sustitnirle 
el general Ensebio Hernández , nom-
brándese una comisión eompuestá de 
los señorea Raimando Menooaí, Arí^s-
tides AgiWo, Rafael Montoroj Fran-
cisco de Ziyas y Emilio del Junco, 
para notificarle di -.ha desfgoacióo. 
Se acordó, asimianfco, d i r ig i r un ma-
nifiesto á los correligionarios, expli-
aándoles la conducta política del Par 
ido. 
Él general Hernández ha aceptado 
el cargo de Presidente. 
LA G U A R D I A .TORADA 
El Gobernador Civ i l de esta provin* 
cía ha pedido al Secretario de Estado 
y Gobernación, que la Guardia Jara-
da pueda soDcapañar á los paraderos 
á loa dueños de las flacas donde pres-
ta sus servicios. 
PARA E V I T A R A 0 0 I D 8 N T K S 
El Secretario de Obr^a Pñbiica© ha 
llamado la at.enoión del Gobernador 
Militar acerca de la necesidad de qne 
por el Ayaotamieatode esta ciudad se 
dioten reglas para la circulación de 
faetones y vehíoalea por las calles en 
que existen l íaeas de ?a Havaaa Elec-
tric, coa objeto de editar la reproduo-
< ióo de aooideates y coífaegair el í róa -
sito rápido. 
LAS OBR^ñ D E L P U E R T O 
D E CARDENAS 
Ea la tarde del lunes se laaoguraron 
'os trabajos del dragado del puerto de 
Oárdeaas . 
LA POLICIA DS F I N A R D E L RIO 
La Alcaldía Mnaicipal de Pinar áel 
Río en v i r tud de no ooatar con loa re-
cursos necesarios para sostener la Po-
licía qae tenía tstablecida para las 
más apremiantes necesidades üel ser-
vicio, se ha visteen la necesidad de 
suprimir, la Jefatura del Cuerpo, los 
Fresointos de Pimienta, Guayabo y 
Paso Viejo, noatro plazas de Tenien-
tes de prii er > clase, cinco de segun-
da, dos Vigilantes de primera y veinte 
y noo de segauda. 
E L S I Ñ U R láTEO 
Procedente de Santa Clara, llegó ei 
máriea á Sagua la Grande el Scperia-
tendente Provincial de Ins t rucción 
Póblic», Fidel Miró. 
E L B A R L I O D E L CERRO 
E l Comité de propaganda á favor de 
la Candidatura dei Mayor General 
Bartolomé Masó, para Presidente de 
la ReíJÚblioa, celebrará una reunión 
pública el viernes 16, á las 8 de la no-
che, en los salones ü-e " E l Maineu San 
Salvador 17. 
E! objeto es constituir el Comiió de 
dicho barrio. 
Harán uso de la palabra los señores 
Valdéa Pita, Francisco Silva, Sobrado, 
Snárez de la Rosa, Manolo Secadia, 
Generoso Campos Marquetti y el resú ' 
meo el Doctor Joan G. Gómez, 
Se invita al barri^ del Cerro y á to-
dos los qne Fimp^tí-pn con Maeó para 
I Presidenti- de i« hí pública para qae 
i , . rmen pane en el Oumité, 
h\ ¿eeretar lo, 
. Ambrosio L . y Suroa. 
LOS PROOüEADüEES 
El Secretario de Hacienda coa moti-
vo de una consulta del Alcalde Muni-
cipal de Trinidad, referente á t í les 
antiguos Proaaradores están obliga-
dos á tributar por el número 13 de la 
Tarifa 2', ha resuelto que el meaoiooa-
do epígrafe es del todo diferente á los 
suprimidos números 24 y 25 de la Ta-
rifa 48, qae ooafetitayen el ejercicio de 
uaa ocnpaoióa perfeotameate deüc ida 
y de carác ter propio dentro de ia ad-
ministración judicial y que por tanto 
no puede exijirse á éstos qae tributen 
por aquel epígrafe, como tampoco por 
el párrafo (h) de la orden 254 que se 
refiere á las industrias, profesioneti etc., 
comprendidas en la tarifas 4' y 5a y los 
epígrafes 24 y 25, causa de la oonsal 
ta, fneroa suprimidos por la orden íü ' í , 
serie de 1900, 
SB NOS REM-íTS 
Habana 14 de agosto de 1001. 
Sr. Director dal DIARIO DB LA MARINA. 
En el periódico de sn digna direo 
oión, con fecha 13 de! actual, aparece 
un suelto firmado con la cómoda y so-
corrida antefirma d6"Bl Corresponsal", 
en el que asegura que las 70 firmas 
que autorizan la instancia remitida al 
Sr. Aguayo^ Superintendente de Ina-
trujoión püblioa, pidiendo la reposi-
ción en la Escuela de Campo Florido 
de Da Ana de Chia son falsas por 
haber sido sorprendidos la mayor par 
te de los firmantes, qae no son ni s i -
qai t ra vecinos de aquel caserío, ¡Cuán-
to embuste y cuán ta intriga fragua-
das por quien tiene interés en falíóar 
loe hechos obn el solo santo fin de co 
locar parientas ó amigáe! 
Si antes, deoían algunos, entre ellos 
un licenciado en oiefioia infusa, impe-
raba el caciquismo en Campo Florido 
¿me hace el favor de decir el bilioso 
Corresponsal á q o é ' s e dedica el quin-
teto que tiene perturbados los ánimos 
de aquel poblado? Sin dada en escri-
bir cartas é informes falsos á las Jan 
tasde Gnanabicoa y J*aruco, manifes-
tando que la directora de la escuela 
de Campo Florido había presentado 
la renuncia, lo cual es nna solemne 
mentira; y preparar el traslado injus-
tificado d é l a maestra del Gaambo al 
barrio de Tumba Cuatro, que ni es ba-
rr io , n i poblado, ni tan siquiera case-
río, donde no existe ni puede esistir 
escuela por falta de niSoa, por no ba-' 
berle caído en gracia al 8eñorsdirec 
tor. 
Dice el hombre de la cieacia infusa 
que se escuda con el npmbre de " E l 
Corresponsal," que él no disoute los mé-
ritos de l i señora Ana Ohia; pero qtte le 
consta que la Junta de Oumabaooa nom-
bró la maentra de acuerdo con los vsrda-
deros padres dé familia. ¿Sarán tan 
verdaderos como los vaciaos qaa hicie-
ron fígarar en laa elecciones pasadas? 
¿Me hace el favor de decir el anóni-
mo Corresponsal por dóade le consta 
tal noticia? Ya me 'figuro el cuadro 
conmovedor Que presentar ían los seten-
ta verdaderos padres de f a milii p^r la 
carretera de Guanabacoa cabienos de 
polvo y sudot-para ir á ponerse de 
acuerdo con la Junta para poner una 
buena maestra. Lo cual en buen oaate-
üano quiere decir que la que por me-
dio de una supercher ía se hizo decía 
rar cesante, no era todo lo apta que 
deseaba el «bilioso Carraspansaí , apa-
sar de los 13 ó 14 años de p rác t i -
ca y haber sido honrada por dos veces 
con el t í tulo de Calificadora. 
Dice usted, ¡oh sapientísimo Corres-
pnosal! que piensan sistémr la campaba 
los periódioos ¿quién? ¿los 70 pa-
dres verdaddfo*? y hasta t irar da la 
i n n a t a , . . . no, hombre; no la tire, qua 
le paede hacer fal^a, si oomó pudiera 
suaedec, arrecia el temporal. 
Suplicándole, Sr. Director, la inser-
ción de la presente como un acto d̂ e 
jast ioi», se ofrece de V. suyo afectísi-
mo q. b. s. m., 
JUAN DE CUÍ A. 
C A S A . S D 3 C A M S I O . 
Plata española d e 7 7 i á 7 7 í V 
Calderilla de 78é á 78i V. 
Billetes B. Español , . de 6i á tj| V». 
OroamericaDo cootraV J m A in> r. 
e s p a ñ o l \d610 Á l 0 i p -
Oro amerisaDo contra ( ^Q 
Mi Centenes á 6 . 7 f í plata En cantidades á 6, .'S plata. 
Luises á 5.38 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
El peso americano es ¿ , m 
piara española ^ ae 1 J J ' a 1 qu v-
Habana. Aposto 15 de 1901, 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
D e l i o y 
Honolulo, Agosto 15. 
I N C E N D I O 
En la madrag'ái ds'; 5 isl aot&als3 
declaró en esta ciudad tin ioceniio q'-î  
antes da sar sobsado, áastrayi propioia-
des por valor $20J 003. 
Honolaln, Agosto 13. 
ESCDELA CERRADA. 
Por falta da asistenois, ha sida prenso 
cerrar una escuela qaa se ha t ía estable* 
cido aquí, para enseñar ^ratnitamí-nte 
inglés á los naturales del país. Sólo asis 
tían al curso cocturao algunos chines 7 
japoDesís. 
YÍ koharca, Agesto 15, 
C O M A N D A N T E á ü B . R T O 
Ha muerto en el hospital militar de es-
ta ciudad, el comandanta Wese, de la ar-
mada dslos Sitados Unidos, qu3 maula-
ba el Mori'ococij, en el atsqaa a los 
fuertes da Tak l 
Berlín, Agosto 15. 
CONDECORACION 
E l Czar ha concedido al feld-raarisc.il 
Waldarsaa la condaooraciói^ da Svn An-
drés, con los distintivos da las espadas da 
brillantes, qua es la candaooraolói r u u 
de más valor y sa conceda solamanta pa 
ra premiar servicios excepoionales. 
En la carta qua acompañé al diplonu j 
se encomian las ex-jalantas relaciones ofi-
ciales que han reinado en China entra 
los contingentes, alemán y ruso. 
Lima, Agosto 15, 
E N E L P E 8 . Ü 
Con motivo de haber acordado las Cá-
maras un voto de censura al gabinete, los 
miembros de é^ía presentaron su dimi-
sión al presidenta Rom'ana, quien sa ne-
gó á admitirla. 
Washington, Agosto 15. 
OTRO S Ü B R O 
Ha dispuesto el gobierno que el De-
partamento de Marina se haga cargo da 
mantener á los oficiales da la Sanidad Mí • 
litar que se raunírán en la Habana, baj o 
la presidencia del cirujano ma7or Ha-
vard, para estudiar é informar acerca de 
suero del Doctor BiUingashi, como pre-
sajvativo y remedio da la fiebre amari-
lla-
E L D I Q U E 
Despnés de un minucioso reconocimien-
to, ha declarado el ingeniero naval Mr. 
Gilmore, que se necesitará gastar 40,000' 
para poner el dique fbtante de la Habana 
en las condiciones requeridas para pres-
tar efioaoes servicios. 
Nev? York, Agosto 15. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
Según noticias procedentes del campa-
mento de los revoluolonarios, na es cierto 
que haya muerto el general Uribe, quien 
manda un cuerpo da venezolanos revolu-
cionario:-; y no como se dijo primero, una 
columna de tropas dalas qua dsfisndaa al 
presidente Castro. 
Kicgston (Jamaio») agosto 15 
C O M B A T E 
E l vapor D a r i e n , que acaba de lle-
gar 'de Colón, (Eaoública de Colombia) 
" anuncia que el día 12 se estaba librando 
un sangriento combate en los alrededores 
de aquella ciudad, sobre la cual avanza-
ban constantemanta los revolucionarios, 
siendo numerosas las bsj-as por ambas 
partes-
Manila, agesto 15 
C A P T U R A 
E l coronal tagalo Martin Cabrera, con 
su ayuiaute y seis hombres más, han 
sido heohos prisioneros cersa da Taal. 
E l coronal Cabrara era el jafa sapa rio: 
de todos los insurrectos en el sur da Ba-
tangas-
Norfolk Virginia , Agosto 15. 
P A R A COLON 
E l Secretarlo de Marina ha dispuesto 
que salga inmediatamente para Colón el 
4 5 
ó lo qne es lt) misino 40 docenas de parroqnían^s han adquirido 
40 docenas de corscls D R O I T D E V A N T recibidos en É'ü 
C O R U E O I>E F ^ M I S ¿ n r a n t e el mes de Julio. 
Avisamos á las ranchas señoras, que por haberse agotado 
el surtido, no 
cañonero M a c h í a s , con su dotación 
completa y grandes acopies de municio-
nes de guerra-
E L TiEMPO. 
OBSERVATORIO 
D E L C O L E G I O DH BELÉN 
Babana 15 de Agesto de 1901 ) 
12 10 p. ra, 5 
Ayer dpcí^njoa qao los vientos de 
fídos ios ocadraotes del temptrAl eran 
fl jos. Hoy podemos ^segafar qae los 
de! primer caadraute soa do brisa 
freeca á brisote en la p'-me meridional 
de Miíisisippí, y de freequito ea la par-
te oriental de Galvestoo, y qne ha au* 
mentado macho la pendiente baromé-
trica entre New Ofieans y Qahvestop. 
Aqní coütiDüan flojt s los vientes de 
la pferte del Sar del temporal, qoaad-
qa i r i r á al entrar tn e'l1 c(íníin<-nte ame-
ricano, las preporciones de un eiclóo 
moderado, 
L . G AÍÍGOITI. S, J , 
di 
NftTáS m m 6931 
E l t r o n s s e a u de a n a novic 
La casa de Mmt-'. Facheo, la elegan-
te Ektnlla ríe la Moda, ba sido visita-
da ayer por familias numerosas áv idas 
ú& cooccer el treuseeou siií coDÍeccic-
nado para nna novia dist ingaidísim». 
Preparado á ia exhibición estaba el 
magnifico ajoar en el elegante salonci-
to de (a planta alta. 
Magnífico^eantooso, incomparable. 
Es )a verdaS. 
Desde el traje napcial hasta la pren-
da máa sencilla, todo está dentro de 
ia clasifioaoidn. 
Bi traje es primoroso. 
De crepé de (Dhina, blanco, de nna 
blancnra iomacnlada qne parece he-
cha de iirio^y oie^pf tiene la forma de 
princesa y está adornado con encajes 
s'yle Eichelieu.^ólaütea de muselina de 
seda piiseó ñ hú geme Lamballe y 
margas del mitmo ecesje ocn ruchés 
de maselina de sed,». 
La cola es tá sembrad» de nna mnl-
t i tnd de peqot ñitos benqnets de aza-
'ares. 
Traje de nna disticcidn y nna elec 
gaocia compte&as, 
A sn gran valor, nne lro que es ta^ 
flei ' : la delicadeza de la sencillea. 
El traje estaba colocado á la eotra-
ia del departamento de sombreros, 
'xtendiénd-ose la cola á lo largo de un 
implio tapiz y al anidado de Felioie, 
a gentil mademoiselle qae ea oomga-
ñera inseparable de Maie. Pochen y 
nna franoesHa mny amable y muy sim-
pática. 
En el cabinet inmediato admirában-
se alineados, en maniquíes, loa demás 
a;e.8 que componen, oon la ropa 
linca, pnesta allí mismo, sobre varias 
mesas, ei espléndido tromseau, 
Ko me detendré en analizar detalles 
en obsequio de la brevéclad y para po-
ner á salvo miV inoompeteudia en ei 
asunto. 
Bas ta rá , para que mis lectoras st 
formen una idea general de la msgai-
"eenea del'conjunto, la siguiente re< 
l*ei<3c: 
Dos díshabiiU's imperio, azul y rosa. 
Doa bata de eeda b anca, s'ylegreo. 
Otra bata Marie Stmrd, de tafetán 
az¿il, cubierta de eD< ajas de seda. 
Dos batas bianoas.tíe nansú adorna-
das con encajes y ent r í dóo». 
ü n v e s t i d o princesa de muselina 
blanca con aplicaciones de encajes. 
ü n vestido de viaja szul marino oon 
blusa en muselina turqnfsa cubierta 
de gtipure crudo con un cinfcaróu A r i 
Mor eme coa iíMsrastaQfoces turquesa. 
ü a vestido de feulard ázn! y blanco 
con blusa de nenscuk. 
ü n vestido de piqisé azul con incrus-
taciones broderie 
ü n vestido betge con chaleco de p i -
qué roio. 
Sauis de bt de ranee!ina^ ardoraados 
de eocajt-s y cintas. 
Y enaguas de seda asulee, rosas, ne-
gras, rojas, etc., etc. 
Ea una palabra; la habilitación máe 
completa y más chic qae sale en ia Ha-
bana del toilleur de una modista, y que 
para orgullo de sn autora la elegante 
y amabilísima Mme. Ptfohea, no la su-
peraría ninguno de esos famosos cen-
tros de la rué de la Paix. 
Es la opinión de todas las damas 
que ayer desfilaron por la célebre casa 
de modas que abra sus p*nertaa en la 
avenida de Obie-po. 
Huelga ahora decir, gara los que es-
tán al corriente de cnanto ocurre en el 
mando habanero, qoe ese (rousíeau ha 
f>ido het'ho para Julio Tabernilla, la 
bi?lla y distinguida ereñorita cuyas bo-
dis deben estarse celebrando en lt>'s 
momentos en que salga á la calle esta 
edición del D i tei ¿®i 
Tjo? «sefltt, que si bien honra á Mme. 
Pacheu, es, á s u vez, digno de novia 
tan encantadora. 
ENRIQUE F O N T I N I L L S 
antes, que ya está á hi venta la segunda remesa de estos afama-
dos corsets. No es de ex t rañar la favorable acogida dada por 
nuestras damas elegLntes á los tau celebrados 
Corsets Droit Devant 
toda vez que reúnen cualidades que no tiene nioruri otro. Soni 
cómodos, higiénicos, disimulan ei vientre sin lastimar y dan ai 
cuerpo una esbeltez inimitable, púas están construidos con ma 
teríaies de primera y bajo la dirección de una afamada corse-
tera parisién. 
Su costo $5^30 ORO» Se adquieren solameme 
en el Correo de París 
L A C A S A 
C MU» 
D E LOS M O L D E S Y LO: P A T R O N E S 
(>a-3 
E L CO-KREO D B E S P A Ñ A 
Hoy londeó en puerto, procedente de 
Cádiz, vía New Yoik, el vapor cor.Feo es-
pañol "Montserrat," conduciendo carga, 
correspondencia y 8J pasajeros. 
E L ^ L A F A Y E T T S " 
ProcedentR de Veracruz entró en puerto 
hoyei vapor francés "Lafayette", condu^ 
ciendo carga general y G3 pasajeros. 
B L ' S A Í Í F E A N Ü I S C O 1 * 
El ianchón de este nombre entró en puer-
to boy procedente de Tampa, con ganado. 
E L " F L O R I D A " 
Eotró en puerto hoy procedente de Cavo 
Hueso, con carga, correepondeocia y pasa-
jeros. 
E L '-TJOMO ' 
Esta mañana eofró' en puerto el vapor 
"Tjcmo," procedente de Mobila, con ga-
nado. 
Este buque, durante eo travefia experi-
mentó mal tiempo, sufriendo algunas ave-
rias aoore cubierta y err'la carga de la bo-
degaT 
G A N A D O 
. De Mobila importó el vapor noruego 
•'Tjomo", el siguiente ganado:' 
Para lo« señores Pérez y Lesler, 115 
cerdos. 
Para R. A. Morris, 4 toros, 14? añojos, 
4 toros, 153 vacas, 82 terneros, 37nüviiiod, 
2 muías, 22 earoerosy 118 cerdos-. ^ 
Para F. Wclíe, '¿b novilios y 13 cerdea. 
El Ianchón "San Fernando" importó hoy 
da Tamna. ceneigeado á D. B. L uráo, ¿44 
resé, v^ctíca* 
If I A M Í O O l í L . A 44RlWA-^Agüsiü l o de 1901, 3 
i s s wm es la k a i n a 
LAS ABOSADAS 
( CRÓNIOA PABSSIBN ) 
jVao á eotrer las mojerea en la Aoa-
df-mi», ^ penUree b«jo la ilaetre cápa-
la, en el miemo sitio donáe ge feoEeo 
tantos dteconnoidosf 
Esta coealióo, afor toaadamente 
planteada por on periodista, benévolo 
para loa forjadores de cróoioaf», ha he-
cho correr bastante tinta, y hará co-
rrer más p.ün. 
La cuestión de la majares académi-
cas f?, fn tfeoto, nno de loa problemas 
romplejos en qne cada op in ión poede 
defenderse y atacarse con éxito ignal 
y rezonamientoa equivalentes. 
Ba indoiiable qoa á Mme. de St é', 
6 Jrrge Sami, en Francia, o^ía me-
jor la caaaoa de palmas verdes qae 
é inmortales de so. tiempn, paesto qae 
esos nombres se han salvado del olvi-
3r>f y trato en vano de pe^ordar 1* 
^¡ajor parte de los cnarelüta qae fae-
ron eas contemporáneo?; oaestra épo-
ca posee na batallólo completo de ma 
jeres aoademizables; Gyp, la espifitaal 
y endiablada verveuse qae, como jagan-
do, esonlpe las oostombrea del mando 
con baril dnro y morda?; Severina, la 
entusiasta, la apasionada por la justi-
cia y la caridad; Mme, Ulemenoia Ko-
yer; á quien el gobierno ha condeco-
rado recientemente, aacqae tarde, con 
la legión de honor y cayaa obras son 
tan importantes; Mme, Heory Grevi-
lle, qae ha escrito cien novelas de gra-
cia siempre noeva y de encanto deli-
ciosr; Géíirge de PeyreBrane, con aom 
&re masooliao qae exprima pernota-
mente sa talento robasfeí ;^Jeane Bes-
theroy, á qairn saludé el otro día ea 
en ermita de Montmorenoy, deslum-
bradora y altanera; iwmes Jean Pom-
meral, Oamille Pext y otras mu-
chas. 
Iba á olvidarme de Mme. Joliett;e^ 
Adam, tan noíaMe, cuya i n ü u e n o i a y 
cuyos escritos dominaron por tanto 
tiempo á nuestra sociedad; quiza me 
olvidaba porque parece que pertena-
eieron ya á la Academia. 
Ko por eso deja de haber el temor 
de que no se llegue nanea á la mayo-
ría, ó al menos á la igualdad del nú 
mero. Si las mujeres entran en el Pa-
lacio Mazarino será por una puerta 
entreabierta, se deslizará una ó dos, ó 
tres creo que los más ardientes 
fencenist&s no piden más; pero es» de-
bilidad numérica, no coastiíu.iría por 
sí misroa''*una excepción, una origina 
lidad qne para ona a l taner ía algo 
sombría parece más penosa que la mis-
ma excIusiÓL'? 
Una ó dos mujeres en una asamblea 
de hombres numerosos parece siempre 
fuera de su puesto. 
Es un grave error—y tal es el del 
fet t icismo—soüar,con la igualdad en-
tre el hombre y la mujer; no hay sino 
erperioridad 6 inferioridad; hay^sexos 
diferentes que ai se usurpan el uno al 
otro, pierden per lo mismo su valor y 
belleza. 
¿No vale más para la gloria de las 
pujerea que podamos sorpreodernos 
!e no haber visto á Mme. de S^vigaé 
j madame de Maintenoo ea n u é r . ' s i -
téos 
La risa es á veces cruel, y general-
mente jaste; el burlón qae, el otro día, 
se divirt ió ea dibujar el traje de una 
aeadémioa, manifestó sia duda algo de 
irreverencia, pero indicó el ridículo 
posible; mientras el /rao n gro de las 
mujeres sea e! e8Cfitet no les aconsejo 
qoe eoliciten las funciones masculinas. 
¿Y qué mujer querrá renneoiar á esa 
meda encantadora, tan incrustada ea 
Dnestrae costumbres—á pesar de su 
fesombrosa singularidad, por poco qae 
en ello se rtfl^xione—de descubrir sus 
bombros y brazo?, cuando nosotros nos 
hacemos el lazo de nueatra corbata 
blancal 
Y, sin embargo, tenemos ya el prin-
cipio de las abogadaa (orofeaionale*) 
edmi^ido. por un voto del Senado. 
Las mujeres^que hayan conquistado 
el diploma de íioeaciadas ea Derecho 
podráa defender pleitos y causas. La 
disenaióa no ha dejado de ser picaate. 
y COL viene citar algunos párrafos del 
discufEo de M. Gorjo: 
*'No seguiré, dijo, al abogado reía. 
tor, cuando se entretiene y regocija coa 
una defensa legendaria atribuida á la 
más antigua de las abogadas, P b r y n é ; 
oaestra época no emplea ya ese género 
de efocuenoia. {Ri***.) ^ d i s t a s 
proeedimieatos oratorios y los han he-
cho imposibles." 
Cuando se recuerda que te célebre 
ateniense que abogó ante el areópsgo 
ae contentó coa dejar caer su peplum, 
se cenvendrá ea qae nuestros padrea 
conscriptos usan la broma retozona. 
Sea lo qoe fuere, compartiremos de 
anuí en adelante oon ios Lstaffbg Uni-
dos y Saiza el honor de admitir á las 
mujeres ante nuestros tribunales; pero 
en los Estados Unidos no abogan y en 
SOÍÍÍ» no son más qne dos. 
Temrrque nuestras francesas no imi 
ten m la modejaeión de las priaieras, 
ai la escasez de las segundas. Tendré 
moa abogadaa, tendremos muchas y 
defenderán; pero, ¡qué singular aspeo 
to presentarán los corredores del PaU-
cfo y sobre todo la saia de los Pasos 
Perdidos, cuando ae mezclen á las to-
gas de loa abogados las faldas de las 
abogadas! 
B! Barrio Latino eatü muy cerca; 
¿no ooatribnirá esto un poco á pensar 
en a lgáa Bullí-y ( ía lóa do baile) so-
lemne? 
Las "abogadas", ¿serán taa severas 
entre sí como lo son los abogados en-
tre ellos? 
FeANCisno P E NION 
O P U S C U L O 
dB I03 ProcrpRos en Medicimi y Cirugía en 
el siglo XIX publicado en ing'^ por el 
Dr.. Samuol W. Abbat, de P. )3ton; trndu-
cido al castellano por ei que suscribe, y 
dedicado al modes'.o y estudioso Matan-
céro Dr. Juau Felipe Gaiup 
Para presentar de l l em el p r o g r ^ o 
que alcanzó la cieaeia Médica durante 
el siglo X I X , sería precUo escribir un 
gran volúmeo; de ooaaigaieate, en eate 
of ú «culo, la relación tierna naoeaaria-
mente qne ser aoaden8ada,y oada azuu-
to tratada brevemente. 
¿ . Puede decirse en genera!, que e' pro-
greso obtjanido en esto sentido durante 
esta época, ha superado en importan-
cia á todos los de épocas anteriores. 
A l principio del aigio, empezó á reco-
nocerse el va!or de la educación módi-
ca y unas poose escuelas de medicina 
se estableoieroa «n las grandes ciada 
des de la costa del Atlántico. Socie-
dádea médicas ae crearon t ambién en 
dos ó trea Botados de la Unión y en 
algunas de ¡a^ grandes ciudades, pero 
duranto loa primaros oaarenta años, 
puede decirse qae mu? {joco*» progre-
soa y adelaatoia se hicieron noe&tro 
país, ni en Jaropa. 
VACUNA. 
El principio del siglo abrió coa el 
"desoubrimienta de la vacuna. L ^ i n -
troducción de esta medida ofreció un 
maravilloso cambio ea el inoreraeato y 
raortalidftd de la vida; las pruebas de 
este oarabid consiste ea loa siguientes 
hechos: 
lu. — La difereacia en el predominio 
de la viruela, antea y deapoóa de ¡a 
introducción de la vacua» es muy 
grande. Ba varias épocas en el siglo 
diez' y ocho la viruela ea ciertas ciada 
des atacaba á más de la mitad de so a 
habitantea, pero en la má^ graodo í*oi 
demia del siglo d W y nueve, (1872 y 
73) el promedio de loa atacados en esa*» 
mismas oiadsdea selo a'uauzó al d por 
ciento. 
2".—Oomparación de vaounado3, va-
cunadas ó parcialmente vaouaadoa en 
las oindadea. Bl mejor ejemplo de es 
ta diferencia lo tenemos en Alemania 
que es el país en el mundo doad« más 
generalizada está la vacuna, puea la 
ley obliga 4 los niños á vaouaarse an-
tea de loa 2 afios, y á revacunarse á loa 
doce al enerar en laa escuelas póblí 
eaa. 
Como consecuencia de eata medida, 
las deíancioaes por viruelas en A e-
mania son ea líúrnero, una Üóí i^ia par 
te menor que en las naciones vecinas, 
donde laa leyes dictadas sobre el par-
ticular aoa monos severas. Laa moer 
tes, casi siembre, que ocurren ea Ale 
manía de e«éa enfermedad son en in 
migrantes sin vacunar que cruzan las 
fronteras de Rusia y do otras nació 
nes. 
icaba de p&Eer eo veols un grandioso i ipflido eo Semlírrf o* de 
geBo a^ tocas y capota que llevan imprejo el "diic' parisiéa qüe 
disliogue á esta casa íraiíce^a. 
Sombrerltos pira liña?, pein te^ cbalhas, pan l f s 4,e primera 
calidad precisas sombrillas ce playa, coneu i m m m á m i r idd<» 
á precios raódícoí», 
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(CONTINf'Al 
Laa voces crecían, loa ojos miraban 
amenazadores. 
Kmeloiski se arrojó sobra un oojia. 
ü n Iftrga silencioaiguió á la discusión, 
K nelciski de pronto se levaató*, y^gri. 
tó irritado: 
—¡Traedms aguardiente! 
—No, no beberás,—dijo Vigoskl iió-
nico.—Espera á que el K.aa te maade 
llaman. 
E l Kaa, ea aqaal momento, sentado 
bajo su tienda, á bastante distancia 
del campamento, nadra, se sabia de lo 
acaecido. La noche era tibia y serena. 
Eodeado de su séquito, esperaba la 
noticia del triunfo comiendo dáti les en 
na plato de oro. 
De pronto, llegótó galope Snbshazi; 
se apto del caballo, inclinóse ante su 
Señor y esperó á qae le p regan tá ra , 
—Habla ,—ordenó el Kaa coa la b3-
ca llena de dát i les . 
—Poderosísimo Kan de todaa las 
gordas, nieto de Maiiom», monarca ia-
depeadiente, ssbio y afortuaeda Stñor, 
pozo de ciencia. . . . 
— Hatíla^—iaterrurapió impaciente, 
el Kaa al ver á su esoiavo cubierto de 
sangre, — Habla proato y coa ciaridadi 
¿Eternos tomado el castillo á loa iofie-
iess 
—¡Dios no lo ha qaerído' 
—¿Y los polacos? 
— Üari v^aljidQ. 




—¡AUa^ ea unoí-j-dijo el Kan — 
jOuantoa fieles han kft al Paraíso! 
Subahasi alzó los ojos y señaló ai 
cielo con ¡a maao eaaaagrentada, res-
pondió solameat^; 
—¡Tratos oomo eerrellaa brillao al-
rededor del troao de A'llahl 
Una llamarada da Túb;a relámpa-
guaó ea los ojos del Kaa 
—¿Dónde está el perjuro que me ba-
bía prometido peraocstar hoy ea el cas-
t i l lo ! ¿Dónde se halla eaa sierpe vene-
nosa qoe voy á aplastar b i jo mis piésí 
¡Qnó venga iamediatameate á dar 
oueata de eas actos y promesas! 
Preoipi tárocsa los esclavos A cum-
plimentar aquellii ordea, E a tanto el 
Kan, algo mas calmado dijo: 
—[Allah es grande! Snbahazi, tú 
traes el roatro lleno de sangre. . . . 
f —Saagre de los iotieles,—respondió 
el guerrero. 
—Refiere lo qae tu pasado y coDsua 
3Ü,—Bl cambio de mortalidad á di-
fereatea edades, Xates de la iatroduo-
cióo de la -acuaa, casi el {15 por oiea-
to de los muertos de viruela, eraa ni 
ños de meaos de diez añes de edad, 
pero desde que se adoptó, esta morta-
lidad ha sido graademeate traasferida 
á las personas de edad adulta. 
A l Dr. Beajamía Waterhouse, ae 
debe el honor de la ia t rodaccióa de ia 
vacuna en los Estados de Nueva In -
glaterra al principio del siglo, habién-
dole cedido el mismo Dr. Jenaer, a a a 
regular cantidad de linfa,- poco tiem-
po después el Preeideate Tomáa Jet-
fersoo, por medio de correspoadeacia 
coa el Dr. Waterhoase obtavo an abas-
tecimiento de liafa, y á él tambióa se 
debe el hoaor de htiber iatroducido e?-
te descubrimiento salvador de vidas, 
ea los Estados del Sor. 
OAKACTE Bí i ' f l OAS DE LOS METODOS 
NUKVOS Y AKT.GÜOS. 
Durante los últ imos años, al cerrar 
el sigío diez y ocho, muchas teorías y 
liamadoa sistemas de medioiaa, ae ha-
bían estab'eoido y muy amenndo se 
abandonaban, de lo caal, lo siguiente 
es un justo comento. 
Ketrocediendo para mir^r a t r á s so-
bre los repetidos esfuerzos en el siglo 
diez y ocho, de formar oa sistema a o i -
versal de mediciaa, es imposible DO 
apesararse de la pérdida de brillantes 
dones y profundas adquisiciones que 
han implicado en el proyeatr.; sin. em-
bargo, ha sido naa fortuna, que la aou-
malaclóa de coaooimieatos positivos 
ea la medicioa ao cesasen. 
Mientras Ak-msnia y Escocia, corro 
priueipaies centros de espeoulaeióa 
abstracta, dieron vida a casi t'odse lae 
tí orlas, ft é más marcado ea otrns pal-
ees progreeo en cfencta objetiva, 
como pucedió primero en Ital ia, y lúe" 
go en Inglaterra y^Franci». 
La caraoterístioa de la escuela mc-
deru í , <H la adopción ea medicina, 
da los o ótodos de i o vástiga ció a y cien-
cia física, y la gradual declinatoria 
importancia ad-berida á la teoría y ra-
zonamiento abstracto; ta hipótesis, 
aunque no descuidada, se usa como 
un medio de iavf sti'gacióa rrrás que co 
mo ú l t imas ooDoinírione ; este método 
puede, de eont?iguieiite, llamarse eljj 
a é f do positivo. 
DESODBÍ l ü t F K T O S TMPOBTÁN'TES 
EN E L H I L O 
Eotro los valiosos des «brimieo-
fos en Medicina y Cirugía, de los pri-
meree í.ñ->s del siglo X I X , y los m é 
dieos á cuyas Hivesfigacioaes son prm 
cipalmente debidas, snn los siguiputee: 
Laennec, el inventor de la ans^nl-
tación, ó sea oír los sonidos prodoci-
dos en el pecho por el movimiento de! 
corozóa y los pulmones. La combina 
cióa de eata práotio» con krs antiprioi-e's 
descubrimientos de Pior&?, conocido 
romo ^percoeióa", conatitaye lo que 
ahora se denomina diagnosis física, ba 
rmircsdo nn distinto progreso ea el 
nrétodo de determinar las condioionea 
de los órganos interDoa del eoerpo. 
La principal obra que escribió Laenneo 
sobre este a^uort), faé publicada ea 
1819, y rtvolaoioiió los conocimientos 
de las enfermedades del peche; sus 
oííidadosos r sámenes de estos órganos 
después do 1» muerte del pacieote| gion-
Srraaroa el graa valor de sn desonferi-
mieñto. • 
Otros descubrimientos é investiga-
cioDts importantes de aquel período, 
fueron los de Loni»; sobre la tisis y 
üebre tifoidea, de Wi-liams, sobre las 
eof^rmedadee do la pfel, y de Kiqardo 
Beight Robre la enfermedad de los r i 
ñones. L i , cirugía en el mismo período 
eetovo prinoioalmente asociada con los 
aombres de Juan y Caries B^rl, Pctt, 
Amoasat, Dieffoabaoh, Sir Astíey 
Oooper, Oiviale. Liffrano, Velpean. 
Malgaigne, y el B ¿róa Lajrrey á qpipa 
JSapoieóa dejó un legsdo de 100,000 
rranoos, y dijo de ó': ••tí' este 1 'homme 
lo {.¡ins vertnenx qua j ' ai oonna,',, á 
f«ro« nombres hay qua agregar los de 
iMott; W arreo, Qroos, y Shippen, en 
«.es Estados üa idoe . 
ANKSTEFI IOS 
lacueteMoa&bieroente, el m^a grande 
descobríECiento del sigjo X I X en su 
iíplioaoióa á la cirugía, feé aqoe4 que 
rn^o origen oaai á mitad del periodo 
18íf>y 47, El descabrimiento del po-
der de producir iasecBibleroeote al 
dolor por el oso de anesíósiocp; l a io« 
trodocoión del clorofarroo y del é t - r 
parti estB objeto, por al Dr. J . I . Sim-
psou y oíros, hizo pesible la e j toudóu 
de diüüultosas y dolorosas operacio-
nes, qoe hasta eatonces habían sido 
imjKsctio^bles, y abrió el caraiao á 
machia da las bnilantifl hazañas en 
cirugía, qce han marcado los últ imos 
años del período. 
De la graa importancia de f ste des-
cubrimiento, nn moderno escritor, dice: 
" B l camoio tan radical qne e! desou-
brimíento ha hecho en la personalidad 
del oirejano, en ea modo de portarle, 
en sna métodos y ee en capacidad, soo 
taa maravillosos como el mismo desea-
brimiecto. Blopera?íor no se i L té r ro ta pe 
por las alarmantes fatigas y Ws teme--
la noeatros o ídos relatando el valor de 
los aneatros. 
Sababeai rffinó todo. A?ab.ó la 
bravura Qe Tügai Bey. de G.ilca, de 
Moradi, y hasta de Rmela i tk i . Ca!-
pó de la derrota á l a voluntad del Al 
tísimo. Una sois* cosa Hartó la aten-
oióa del Kaa^y foé oír qne los polacos 
no h&bían atBcado á los t á r t a ros al 
principio de la b i ta l la , y qae la caba-
ilería'dei Pr íae ipe ao cargara contra 
ellos hasta que no avaezaroo. 
—j Allah!—i xa'amó entoaces.—Por 
lo qu««e ve loa polacos no qoer ían la 
goer rá conmigo P^ro íihura ya es 
tarde 
Así era, ea efecto. E l príaeipe hfíbía 
evit&do mientras le foé posiVe artacar 
á los tár taros Bl Kan se paseaba 
pensando si ao le sería más cenveniec-
te unirse á Visrcvesoo y j^rlver « a s 
armas contra Koaelníski. Este apare-
ció ante él. 
EGtftba traDqailo. Leía claro en los 
ojos del Kfcn^La aetncia, la temeridad 
ee r- fljjí>ron ea en rostro. 
—¡Acércate, traidor!—lo gritó el 
Kan. 
Ko es on traidor el que tienes de 
lante,—resfcnd.ió Kmelnif ki . —Es un 
general, ñ>l aliado tuyo, al que co fóln 
h?.B prometido ajuda en los días de !a 
victoria. 
jP repá r sme el alojamieoto en ei 
.castillo! ¡DegÜMlla á los polacos! ¡Cúoo 
píeme la promesa! 
—jAgusto Kan de todas laa hordas! 
res de producir dolor; paede trabajar 
paaeadameate, sia cuidad > de que lo 
oonsiderea timorato; al antigoo cira-
jaao, cada golpe del péadulo colgado 
en la pared, era ua mandato de "apri-
ea'', cada qaejido del pa^ieat», ana 
llamada de proafia coaolusión; y el qae 
mejor hacía la operación jara el que 
tenía más agilidad ea los dedos y más 
duro el corazón; el tiempo que se ia-
vierce, no es ahora aa obstácnlo^j? el 
éxito no se mide ya por el movimiento 
del póodulf; la careta del anestésico, 
ha ocultado el angustioso semblante 
del paciente, y los horrores de la v iv i -
seccióa, ó sea la disección de ua tér 
bumnno vivo ba desaparecido." 
Hasta la mitad del siglr, excepto en 
el caso de ana sola enfermedad, la 
viruela, no puede decirse que se ha 
heobo mucho hacia el método de dis-
minuir la mortalidad, y de consigr.ien-
fee, de prolongar la vida human». La 
Higiene púbile» ó medicina preventi-
va, puede escasamente decirse que no 
ha pxistidr; solamente hasta el fia de 
la úl t ima mitad del siglo, que la Jacta 
del Gobierno Lona!, de Inglaterra, la 
Juata Imperial de Salud de Alemania, 
M Ooraitó Consultor de Higiene en 
Francia, y la« Juntas de Sanidad ea 
loa Estados Dallos, fueroa organiza-
aizada", sin embargo de que unas 
pocas jautas locales es i s t í aa daade 
anbee. 
PASTEUB Y KOOIl 
El nombre de Louis Pasteur, es ta rá 
siempre asociado á este período, como 
ua Denefíi'oíor de la r^za homan»; su 
nombre Fobresale prcmiDentemeiitt í , 
como un i r i féoido y afertauaio exoa-
rimeatador en hasta ahora inexplora-
dos campos. El gran empoje que FO 
deaeabrimiento dió á la ciencia de me-
dicina práctiv-a, debe ser aoi versal-
meo te reconocido, desde qae muchos 
de los desentrimieatns. relat vca a las 
cansas íanma>í de enfermedades iafeo-
oiosas fupron heehss ea su laboratorio, 
ó bftjo su direocióo. 
Semejantes honores debea tributarse 
al Dr. Koberto K/icb, de Berlín, c u ^ s 
investigaciones relativas a la patología 
de la tnberouSosis, otraR epffrmedades, 
y más reciente de la fiebre malaria, ha 
añadido mucho á nuestros conocimien-
tos sohre estas enfermedades, y e! mé 
toflo desu propagHción y prevención. 
(Ome'w'rá). 
ei mnm mu m m 
OPINION DS L l PHilNSA.. 
De nuestro colega L i Gaceta Mutionl, 
dir-lgida portel refmU'do crítico D . Se-
rafín li+raírez, tomamos^las sigaieates 
líneas, referentes al triunfo obtenido 
£n Barcelona por el maestro D. Vicen-
te Costa Nf gaeras: 
Varips peri^diooade Barr^lona, <*a 
tro el'os fifi Vanguardia', La Veu dt C i-
ia'u'ya C rno Oaialán $1 Noticiero, 
Diario de Barctlona y otros que tene-
mos á la vista, dedican los mfts expre-
sivos elogios al distingaido compositor 
y pianista cuyo nombre hemos escrito 
al frente de estas líneas, con motivo 
del último concierto qne i rgpnizó en 
la sociedad ^Fomeato del Trabajo Ka 
eionai**, de «¡qinella graa ciudad, dedi-
cado á̂  sus sodos, y en cayo programa 
fignrabaa diez y nueve piezas de piano 
sólo y oaoto y piaae; oompogici^nes 
todas del artista de refeieaoia. Vea 
mos sos nombre?: 
PIANO SOLO 
Los Papatachis.—B josde la Aiham-
bra. —Ea el alcázar,—Cario?» historia, 
— ü a a perla.—Inquietud.—Scherzan-
do.— Serenata española, — Barcarola, 
Fileuse y Cromático (tres estadios oa-
racteríat icog.)—üua noche en Grana-
d a . - Kapsodía aada íuza . — F a n t a s í a 
catakana sobra motivos del Ampur-
dfta.—Tas lindos ojos y Gran Jota A-
ragonesa. 
OAPJTO Y PIANO 
Do^tto de soprano y tenor de la ópe-
ra Fiur di Wandorlri Sereoata para te^ 
cor y el "Vais de la vida' ' . 
Como que ao hemos oído á este pia-
nreta ai conocemos sas obras, nos l i -
mitaremos á reproducir, eso s/, muy 
gustosop, algunos de loa párrafos que 
ea eu loor se he a escrito. 
Dice E l Ndieiero: "Costa Nogueras 
es, a no dudar, nno de ios composito-
res más notables de nueetro país, y 
cuanta música ha escrito en su largH 
carrera de profesor, mereció siempre, 
los elogias de la prensa y de los inte-
ligentes, todos admiradores de su ta-
lento. 
Sobresale además dicho señor como, 
concertista de piaao, ya que domina 
ea^abfolut.o este difícil instrumento, 
por cuya razóa resal tó mayor el éxito 
qae anoche obt iva al ejecutar él mis-
mo las composiciones del citado pro-
grama, algunas de elles nuevas, entre 
las qne recordamos " E l vals de la vi-
da'5 y dos ó tres números más de! con-
oi-ertó. 
La inspiración del maestro v Ras 
¿i e • i . 
—^espoadió K m e l n l i k ! . - T ü eres el 
monarca ^ á s poderoso, d-espaós del 
eniíáa. (m más graade de la tierra! 
Er^s pabiq,. eres valeroso, pero ¿oae-
des adivloftr lo que pasa en las estre-
llas ó lo que ocurre ea ios abismos del 
O éaool 
E l Kva le mué asombrado. 
—¿No puedes? Pues bien; ¡del mis 
momodo yo poolo adivinar la astucia 
y la insolencia de Jeremías! ¿Podía yo 
sapeuer que osase él alzar la mano 
centra tí, verter la sangre de tas gue-
rreros, burlarse de tí, énoaarca pode-
rosísimo, como de! último de tus es-
clavos? 
—Allah!—exclamó el Kaa, cada vez 
más t^ombrtider. 
- P u e s escucha lo qoe te digo,— 
pros^gció Kmelni-ki er n voz más se-
gara.—Tú eres grande y fuerte. JSmt» 
lí fe postran todos los, ojónaroas.. To 
llaman h ó n . . Jeremías es el único 
que no dobla ea cabeza ante t í . . Si tú 
no le de bregas, si tú no le picoteas, 
va 'drá tanto o^mo decir que to poder 
es nnlo y te sefUlaráo coa el dedo co-
do romo el más débil de los pííacipes 
polaoos.. 
Siguió nn profundo silencio. 
Kmeinlíki, apoyado ea su bastón, 
esperaba ua» reapaesta. 
El Kno, c í a los ojos cerrados, pen-
saba. 
—Tú lo has dicho,— exclamó al fin. 
— Yo eioble^aré á Jeremías . Yo le har.ó 
seuCcuso etvbfe itií* remoa como á un 
profuDdoeoouooimi^Dtos técnicos, ecbá,-
ronse (fe ver en caqa a a a de las obra& 
que ejecutó, perteaecieates á distintos 
géaeros, alguaas de sabor clásico y laa 
más de marcado aire popolar, anas y 
otras aplaudídísimas, debieudo repe 
tirse muchas á instanoias del [ úbüco 
que a s i s t i ó á la velada. 
El Diario de BarceUna: "Auteaaocbe 
el ooacertista de piaao señor Costa y 
Nogueras dió en UB1 Fomeato del Tra 
bajo Naoioaal" naa sesión mueical en 
la qne, con el concurso de la soprano 
señorita Bailo y del tenor S". Costa, 
d t ó á conocerjvarias obras musicales de 
en composición, Ea todas ellas afirmó 
el Sr, Costa sus oualidfcdes así de dic-
ción como de mecanismo, suavidad ó 
bravura, según los pasajes !o ex 'gían. 
logrando la mayor brillaatez y saavi 
dad de pulsación, merced á en dnmiaio 
del mecanismo, Bl Sr. Coeta y Nogue-
res foé muy aplaudido por la coaoa-
rrenciv*, qne hizo exceasivoa sus aplau-
sos á los citadfos caataates por la parte 
que tomaron en el^concierto. 
La Veu de Gatnlunya, dijo en catalán 
lo qoe traducimos a coat inaación: 
uFaeroa ambos muy aplaudidos por 
su diccióa esmerada y por sa buena 
escuela; y la primera, además , por la 
extensión d© la voz y la intención con 
que canta E l veis de la vida, teniendo 
qne repetirlo. También se vió obliga-
do á repetir el Sr. Cqsta la Serenata, 
la roas inspirada de todas las compo-
ídoioues qae oonetaí)an en e! progra-
ma. 
El Sr. Costa y Nogaerae, ya sólo, ya 
acompañado, demostró en difereatep 
ocasiones ¡o que vale, y ea otras la ma-
cha seguridad de me.oaoisrao, como po 
d'ría cita-se ea el Cromátioo. Todas 
1 ÍS obras f jfCBtadap, excepto la prime-
ra (B+lada re Pleiífdr), eran del roen-
cionado pianiets, algunas de las cuales 
tocaba por primera vez. Fueron bien 
recibidas y aplaudidos por la concu-
rrencia que llenaba todo el vasto sa-
lón del ''Fomento", saliendo muy com-
placida de la velada organizada por el 
Sr. Costa y Nog^pras. 
Reciba tan d i s ímgu ido artista lap. 
ardientes feiieitaciones de efte modes-
to semanario, felicitaciones qne hace-
moa extensivas á nuestro querido ami-
go el Sr Gabriel Costa y Nogueras, 
residente, en. esta capital y hermano 
del pianista y compositor con tanto 
entusiasmo celebrado hoy por la i lus-
trada prensa dé Barcelona. 
Revista l e r c a t t i i 
Agosto 15 de 1901. 
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Se nos han oonoloidoel arroz, la ha-
rina (Te maíz y la leche oortd&osada. 
Suplioo á las personas caritativas aaa 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
qnñia á Ghacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario La Oaridad. 
D E . M. DELFÍK. 
PáRÁ LAS DISPEPSIAS 
DE 
J ^ Í T C S I O S " ^ F I C T O S 
4 R E A L S E N C I L L O Y A 
do todos colores en les almacenes de tejidos 
o&báitü; no pe dirá que na infiel me ha 
cobierto de vergaeíiza. 
—-AUah ea grande! — dijeron á1 QD* 
voa sns esclavos. 
Los ojos de Kmelnie»lii relampaguea-
ron 
Üon «qoel golpe maestro conjarftba 
«u íDioa iomiueote, y se.aaegtuaba ai 
dodosj aliado. 
Los doa oaropamentos pasióronse 
en segaida en movimiento^ mientras 
dormian el sueño eterno los miles de 
valientes que hablan sucumbido. 
L a luna apareció. Surgieron entoa-
ees de ia sombra mares de sangre, 
iTiontones de cadáveres, armas aban-
donadas.. 
Los rayos del pálido astro ilumina-
bsn loa rosíros lívidos, las pupilas 
aterrorizadas, inmóvi les . . 
Aqaúy ajiá, ae arrastraban sinies-
tras figuras, se iaolinabao, removían 
la tierra, saltaban, desaparecían. 
Eran loa ladronea de loa muertos, 
que OAmioan detrás de los ejércitos 
coma el chacal signe si .'edo.. 
Los cenciafllas creían escachftr algo 
así como un la mentó.de las almas.. 
Diríase que al caer la media noche 
cubrió todo ei campo de batalla, un ba-
tir de alas aoempañado de gemidos y 
suspiros. 
Voces dolorosas-exclamaban: Sfñor! 
Jazga mia peoadosi ó bien: Dioe! IQg&í 
Piedad^ 
Loa muertos ea gnorra homicida y 
!c»t£fcalt ao akaustóbaii eterna luz, 
^ino que se sumergían en una obscura 
región remota, hista oousegaif el olvi-
do y el perdón. 
Porque en aquella hora el corazón 
de los hombres estaba cerrado y QIQ-
gúa ángel de paz extendía eos alas 
sobre eFcampo. 
I V 
A» dia siguiente, antes de salir el 
sol, un nuevo ^terrsp'éa surgía en el 
campo polaco. 
E l príncipe había decidido encerrar 
sn ejército en ua cerco mis estrecho y 
más fuerte. Los trabajos duraron tree» 
noches sin interrupción, y sólo á l~~ 
coarta noche loa eoldados reposaroL. 
Todos, en nao y otro campo, dormían 
á excepción de los centinelas, porque 
también Kmelniski había haoko refor-
zar las oSras de defensa. 
Aquella noche nadie pensaba ea nn 
asalto, Scbetocki, Podbipienta y Za-
globa, sentados bajo la tienda, comían 
qoeeo con acompañamiento de vino, 
conversando acerca de la victoria. 
—To, antes, me metía ea la cama al 
anochecer y me levantaba al alba, co-
mo hacían mis mayores,—decía Zaglo-
ba,—pero en campaña no es fácil se-
goir esto régimen. . Hay qae dormir 
cuando se puede, despertar cuando ea 
necesario.. Y esto es lo qae me da ra-
bia, qae! por culpa de esoa bribonea 
tenga nao que alterar sua hábi toar . . , 
í t s r o , ¡qué liemos de haoerlel Doa lee-' 
cios^itaseomo eata y ya eé yo lo (̂ ud 
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Deapnós de haber labrado nna gran 
fortuna en el oomeroio de cereales, los 
esposoa Doaillard se habían retirado 
á Sannois, donde vivía en nn precio, 
oi^s» qolnta, como empedernidos egoia-
tft<», con el corazón endurecido por la 
avaricia. 
De enando en oaando recibían la 
visita de su (inica hija, que se había 
quedado viuda después de cinco años 
de matrimoDio y residía en Par í s coo 
BUS dos hijitas, Catalina y Lucía. 
Pero, al cabo de poco tiempo, murió 
la madre, y los Douill«rd tuvieron que 
recoger á Lu^ía y á Catalina, delicio-
ea«í criaturas de ocho y diez años. Las 
pobres niñas entreron temblando eo 
casa de sus abuelos, donde había que 
andar despacio y hablar siempre en 
vez baja. 
A l regresa de! cementerio, madame 
Doaillard se olvidó de ellas y las dejó 
en el comedor sin hacer caso de su 
tristeza. Allí permanecieron por es-
pacio de más de una hora, sentadas 
nna al lado de la otra, sin moverse si-
quiera. Cansada al fin de aqueMa in-
niovilidad, Lucía, que era la menor 
de las hermanas, se levantó de su si-
Jla y echó á correr hacía el j a r d í n . 
—Si la abuslita te ve nos va á cas-
tiga á las dos—dijo Catalina, 
—Ko importa—contestó Lucía. 
Pero ¡a pobre niña tuvo la desgra-
cia de encontrar en la escalera á ma-
dame Douiliard. 
Sin embargo, no perdió la niña BU 
serenidad, y dijo á su abuela: 
—¿No es verdad que puedo jagar en 
el jardín'! 
La anciana miró atentamente á la 
chicnela, y á los pocos momsntos la 
cogió en brazos, la dió un besó y le 
contestó: 
—Sí, hija mía, pueiea jagar, correr 
á tu gusto, coger ñores y hacer cnanto 
te dé la gana. Batás sola en el mao-
do y no cuentas más que conmigo pa-
ra amarte. 
Madame Douiliard volvió á besar á 
la niña, y la dejó en libertad para que 
divagara por el ja rd ín á en antojo. 
Catalina, que había presenciado 
aquel espectáculo desde la ventana, se 
quedó sorprendida ante la actitud de 
BU abuela. Y como se fastidiab» so-
beranamente en el comedor, resolvió 
ir á reunirse con su hermana. Pero 
madame Douiliard la llamó en aegol-
da, y le dijo: 
—¿A dóndes vaf>, Catalina! 
— A jagar con Lucía. 
—¿Y quién te ha dado permiso para 
*alir del comedor? 
—Yo creía 
—¡Arriba en seguida! 
La anciana dió un bofetón á la niña, 
la cual retrocedió sollozando. 
I I 
Desde aquel día las dos hermanas 
corrieron una suerte m u y distinta. 
Mientras la abuela mimaba y regalaba 
joguetes y golosinas á Lacia, no cesa-
ba de maltrata? á Catalina, como si el 
corazón de madame Douiliard se hu-
biese dividido en dos. Indudablemente 
amaba á la nna con delirio, al paso que 
odiaba á la otra de un modo cruel é in-
concebible. 
Mr. Douiliard quiso iatnivenir en el 
asunto; pero nada consiguió , porque 
estaba completamente dominado por 
su mojer. 
La inteliz Catalina era tratada como 
nna esclava, y se le imponía la oblig -
oióu de ayudar á la criada en todas las 
faenas del servicio domé«tico. 
Se le tasaba el pan y el vino y se la 
vest ía con nna pobreza que contrasta-
ba con el lujo de su hermana. 
Sin embargo, temerosos de las ha-
blillas del público, sus abuelos no se 
atrevieron á privarla de instrucoióo, y 
todas las mañanas iban con Lucía á un 
colegio de religiosas. 
Pero tan sólo aprendía allí lo estric-
tamente necesario, y no recibía como 
su hermana, lecciones de piano, de di-
bajo y de baile. 
Cuando Catalina hubo c u m p l i d o 
quince años, su abuela la hizo entrar 
como obrera en nn taller de modista, 
donde trabajaba la friolera de doce ho-
ras diarias. 
I I I 
Aquel martirio duró ocho años, y Oa-
talina estaba resuelta á sufrirlo hasta 
eu mayor edad, cuando un aconteci-
miento inesperado al teró de un modo 
especial 1$ situt oión de las cosas. A l 
día siguiente de nna gira campestre, 
Lucía tnvo que gnardar cama, víctima 
de una fiebre tifoidea. La enfermedad 
fué terrible y el desenlace fatal. La 
muerte condujo á la niña al sepulcro, 
Bin apiadarse de BU juventud, de su be-
lleza y de su porvenir. 
B l dolor de madame Douiliard fué 
espantoso, puesto que, según ella mis-
ma decía, le habían arrancado el 00 
razón. 
Catalina lloró también mucho, por 
más que Lucía, envenenada por ei 
egoísmo de sus abaelos, no se hubiese 
atrevido j amás á comprometer so 
envidiable posición por defender á m 
hermana. 
A i regresar del cementerio, hs l l ába 
se Catalina en aquel mismo comedor 
donde se encontrara ocho años antes 
en circunstancias casi análogas. 
So abuela, sentada no lejos de ella, 
la miraba con ex t raña insistencia. 
¿Qué pas&ba en el alma de aquella 
mujer! ¿Qué lucha entre la necesidad 
de amar y el goce de odiar se libraba 
en el corazón de aquel monstrnof Mis 
terios son estes ante los cuales re 
trocede la P s i o í ^ g í a . 
De pronto se levantó madame 
Douiliard, se dirigió hacia Catalina y 
t r a tó de Abrazarla. Pero al verla 
echarse hacia atrás y creyendo que la 
joven temía que faese á darle un bo. 
fütón, le dijo con voz sua y c á n ü o s a : 
—Ño temas nada, bija mía, pues so-
lo deseaba abrazarte, Me ka p^rUdo 
muy mal con tigo y de hoy en a leían 
te querré con toda mi alma. Es pre 
ciso, Catalina, que me perdone. 
Muda ó impasible, la joven volvió 
la Oibeza de derecha á izquierda. 
—3í, sí te pido perdóa, Catalina, 
porque no teago á nadie á quien 
amar más que á tf. T á serás aai rei 
n a . . . . mí princesa. . . . m i . . . . 
— tía ya demasiaüo carde, abaela, 
y eso es imoosible. 
Ejtas paUbriS, m^s irrevocables 
qaa la fuer te , más dolorosas que el 
Tomento, detarmiaaron para aquella 
aucUna el coenieuzo de la es: j U c i ó a , 
A . ' C H I E P S N T I E B . 
T E A T R O P A T R E T 
E l L o c o - D i o s . 
Lufsa Mart ínez Casado en el br i l lan ' 
te debut, de anoche obtuvo un éxito 
ar t ís t ico muy notable, entre los mu-
chos que esmaltan su gloriosa carrera. 
Es la admirable artista de siempre, 
noble, magestuosa, sencilla; sabe ele-
varse á la cumbre de las situaciones 
d ramát i cas con ana discreción y natu-
ralidad encanta loras, Salió airosa en 
el desempeñodel gran drama de Eche-
garay. 
Eu la escena final del tercer acto 
estuvo Luisa admirable; cuando se 
tranfigara en aquella Fuensanta, la 
mujer que ama el misterio y la vague 
dad del crepúsculo, y adora á Gabriel 
de Medina porqae ve en él un ser ne-
buloso y raro, entre cuyas sombras 
relampaguean grandes y sublimes pen-
samientos que ella apenas entiende. 
Mostróse arrebatadora en aquella 
escena, cuando después de la boda ob-
serva entristecida que so esposo, en 
vez de acariciarla, le prodiga senten-
cias filosóficas. Entonces, solo enton-
ces advierte que su Gabriel es tá loco; 
y que su locura no es la del amante 
arrebatador que eila se forjó en sue-
ños. 
Eu el cuarto acto el grinio de Luisa, 
brilló con toda su realeza. Estaba her-
mosísima, resplandeciente de amor y 
de abnegación heróica. Ama á s u ma-
rido, á pesar de todo; oree que su lo-
cura fué un rapto momentáneo y no 
quiere que se lo lleven. 
Aquella si tuación recuerda la de 
otro drama en que la genial actriz se 
distingue: <(La locura de amor." Allí 
a loca es ella y ¡San eublitne, qaa hace 
dudar si la locura es lo único grande 
que hay en el mandol . . 
Bl auditorio colmó de justos aplau-
sos á Luisa, l lamándola varias veces á 
la escena. Manuel Martínez Casado 
hizo el papel de Medina. Estovo bien 
y á ratos inspirado. Sin reservas se 
hizo aplaudir; ese papel es may difí-
ci l ; requiere cierto énfasis que el actor 
hizo resaltar felizmente. E l conjunto 
fué bueno, mereciendo aplausos Aloon, 
Guadalupe y Poga. 
De la obra solo diremos que es pro-
funda y hace pensar; y que muchos 
críticos han quedado perplejos ante la 
significación filosófica del Loco Dios. 
Es nn nuevo punto de vista sobre el 
eterno problema, ante el cual la socie-
dad confunde ios términos: locura y 
genio. 
El vulgo, la medianía general, ae en-
cuentra situada entre los dos ex remos 
de la inteligencia humana. La vida so-
cial es nn convencionalismo de frases 
hechas, de ideas fáciles cortadas á pa 
trón y de costumbres rutinarias, suje-
tas á un r i tual invariable en cada épo-
ca. Todo el que marcha fuera de esa 
mediocridad, cae en la extravagancia, 
es un excéatr ico; y ese grupo de autó-
matas llamado sociedad, lo señala con 
el dedo, considerándole loco ó dis-
t raído. 
En esta situación se halla, lo mismo 
el que tiene desequilibrado el juicio, 
que el qne lo tiene bien sentado. E! 
vulgo de chaqueta y el de levita no 
distingaen entre estos dos extremos. 
Todo el que lleva la corbaca algo tor-
oiJa, el que habla solo y el que diacu-
rre por cuenta propia, se halla para 
ese mundo, á dos dedos del manico-
mio. Ko los discierne la sociedad, y de 
ahí qne confunda en uno, al sabio y ai 
chiflado. 
Sólo la pas ió i , el sen t lmiéa to ; ya 
sea de car iño 6 de an t ipa t ía , puede 
fijar el concepto que se tiene de un in-
dividuo extravagante. Si se le mira 
con amor, el loco es nn sabio; si se le 
tiene despego, el sabio es un 1 JOO. 
Ahí parece vislumbrarse la tesis del 
drama. 
Para hoy se anuncia la representa-
ción de otro drama de Echegaray, t i -
tulado Amor salvaje, 
P. Q IR ALT. 
UMPIRSS 
Ba la junta celebrada ayer por el t r i -
bunal del Gran premio paríioular, se 
acordó sacar á concurso una plaza de 
umpire, propietario, y dos de suplentes. 
Los señores que quieran optar por 
dichas plazas, acudi rán el sábado 17 
del actual, de tres á cuatro de la tar-
de, á la morada del Dr . Reyes, calle 
de Lamparilla n? 74, para ser exami-
nados por el tribanal competente. 
HO? 
Si el tiempo lo permite, j u g a r á n los 
clubs Habana y San Francisco. 
Sa espera que sea un interesante 
matoh. 
MENDOZA. 
TIMO 0 HUETO 
Ante el sargento de guardia en la Sección 
Secreta de Policía, ee presentó doa Ramón 
Pérez Martínez, vecino de Cristo 24, mani-
festando que al salir ayer de su domicilio 
con dirección á la quinta de salud " L a Pu-
rísima Concepción", al pasar por los porta-
les del Centro Ga lego, se le acercó un indi 
viduo desconocido, diciéndole: "Oiga usted, 
paisano, ¿es ueted católico?", y al contes-
tarle afirmativamente, dicho sujeto le ma-
nifestó qua hacía i oeo tiempo estaba eu 
esta ciudad, pero que habiendo tenido noti-
cias de que aquí e x m í a una terrible sociedad 
conocida por ñañigos, temía que ie pudiera 
ocurrir un fracaso, por lo cual él deseaba 
que uua persona lo acompañase á cumplir 
una misión que traía á la Habana, ó sea el 
distribuir lO.nOO pesos entre los pobres, 
para lo que esperaba lo llevase á un esta' 
blecimiento de beneficencia ú hospital. 
Dice Martínez que él, sin interés alguno, 
se dispuso á acompañarlo al hospital nú-
mero 1, á cuyo objeto tomaron un cocüe, 
pernal llegar á Belascoain y Monte, dich > 
iadividuo, so protesto de que tenía que ha-
cer una diligencia, se apeó del coche. 
Agregó Martínez, que al quedarse solo 
en el vehículo, fué á sacar un papel con ca-
torce centenes qu«5 llevaba en el bolsillo 
interior del saco que vestía, notando con 
sorpresa qua le habían sustraido dicho di-
nero, sospechando únicamente en el indivi-
duo que iba en el coche. 
De este hecho 33 dió cuanta al juzgado 
de guardia. 
ACCirSNTB CASUAL 
Al medio dia de ayer fué asistido eu el 
Centro de Socorro de la 3* demarcación, el 
asiático Julio Soler, vecino de Zanja n. 15, 
de varias contusiones y escoriaciones en la 
cara, que fueron calificadas de levaa. 
Dicho asiático manifestó que laa eaiones 
que presenta las sufrió al tirarse de un tran-
vía en la calzada del Monte esquina á San 
Joaquín, estando auu dicho tranvía «a 
marcha. 
£1 hecho fué casual. 
DE UN ANDAMIO 
Estando don Alfonso Rodríguez García, 
natural de Canarias, de 24 años, jornalero 
y vecino de Eitrella 81. trabajando en la 
casa en construcción Zulueta esquina á 
Corrales, tuvo la des^r.r-cia de caerse de un 
andamio, sufriendo varias lesiones. 
Conducido dicho individuo al Centro de 
Socorro del 1er distrito, certificó el módico 
de guardia que presentaba una herida con-
tusa de cinco centímetros en la región oc-
cipital, de pronóstico menes grave, y va-
rias lesiones en diferentes partes del cuer-
po, de carácter leve. 
E l lesionado fué trasladado á eu domi-
E N "LA CENTSAL" 
E l capitán do la 4a Estación de Policía 
puso en conocimiento del Sr. Juez de Ins-
tuccrión del distrito Sur, de que en la som-
brerería La Central establecida en el mer-
cado de Tacón se h a u í a cometido un robo, 
consistente en varias piezas de ropas, por 
vaior de 150 pesos ea oro. 
Las prendas robadas oran de la piopie-
dai del d u e ñ o y varios dopendiaaDes dd la 
casa. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-, 
res dei robo. 
PE2SENTAD0 
E n la 5" Estación de Policía, se presen -
tó ayer expontáneamente, el blanco Do-
mingo C Arango, vecino de la calzada de 
San Lázaro, por ser el que en la noche an-
terior maltrató de obra á l a morena Ame-
lia Izquierdo, residente en Escobar nú-
mero 1. 
El Arango, ingresó en el Vivac á día-
posición de la Corte Correccional del pri-
mer distrito, 
HURTO 
L a meretriz Encarnación Gutiérrez, ve-
cina de Picota nóra. 50, fué detenida ayer 
por un vigilante de la segunda Estación, á 
causa de acusarla don Manuel Noval del 
hur':o de un centén. 
También fueron dotenidos los blancos 
Emilio Díaz y Díaz, y Juan Romero Sán-
chez, por hurto de tres pesos á don Andrés 
Fernández. 
Los detenidos han ingresado en el Vi-
vac. 
DE CACEEIA 
D. Juan Parniejo,vecina de Pinar del Rio. 
fué asistido ayer en el centro de a corro 
del primer distrito, da ana herida de pro-
yectil de arma de fuego en una mano, cu 
ya lesión fué calificad» de grave. 
Dicbo individuo msnifestó q ̂ e la hefid» 
que presenta la sufrió c sualmente al estar 
cazando el dia 12 del actual en laa eeraa 
nías de Pinar del Río, por habérsela diapa 
rado la eaconeta al saltar una cerca. 
E N L A CIENEGA 
Antonio Pérez Montero, natural de T r i -
nidad, de 35 ¡-ños, vecino de Puentes Gran 
des, calle de Herrera u? 2. al tstar traba-
jando en un andamio en el paradero de la 
Ciénega, tuvo la desgracia da caerse, le-
sionándose gravemente. 
GÜEMADUBAS 
El menor Félix Argiieíles, de 18 meses de 
edad, al estar jugando non una escob; «n 
el patio de sn domicilio callé de Penal ver 
n. 1, cavó de espaldr.s sobre un anafe en-
cendino, causándose quemaduras de según 
do grado en la región dorsal. 
BOBO E N UNA E0D33-A 
Al Juzgado de guardia dió conocimiento 
el i- Tiente de carpeta de la 7a Es^ac ón de 
Policía de que en la bodega de ia calzada 
de Belascoain e*quina á San Mignel, se 
había cometido un robo consistente en 16!) 
pesos en plata, 3 centenes y 50 centavos en 
calderilla. 
Se ignora quien ó quianes sean los auto-
res del robo. 
EN SL BESaSN 
Durante la lluvia de ayer cayó nn rayo 
en el vapor noruego Bergen que ao encuen-
tra fondeado en bahía, oausindole deapsr-
feetos eo el mastelero 
UN wABALLO. 
Un agente de la Sección secuta ds poli-
cía ocupó en el establo sitando efc la calle 
do Velázquez número 26, un- caballo que, 
en 14 de Junio último, le fué hurtado 6 Mr.: 
Harry Miles, vecino de Marianao. 
Dicho caballo, juntamente con el que en 
la actualidad lo tenía en su poder, fueron 
remitidos al Juzgado de Marianao para que 
se proceda á lo que haya lugar. 
E N E L HOSPITAL MERCEDES. 
En la sala de pensionistas del hospital 
Ntra. Sra. de las Mercedes fué operado 
ayer, por el doctor Menocal, don Félix Ló-
pez, vecino de San Ignacio número 24, que 
como saben nuestros lectores fué letionado 
gravemente, hace tres diae, en la calzada 
de San Lázaro al eer cogido entre d' s 
tranvías eléctricos. 
E ! señor López continúa en estado do 
gravedad. 
iLgoeto 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUK: 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO KSTK: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OBSTE: 
1 hembra mestiza natural. 
2 hembras blancas legítimaa. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
2 varones blancoa egítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Joaquín Bla.co y Sonora con Modesta 
Loinaz y López, negro y mestiza. 5 1 
Dámaso García con Nieves López Quiño-
nes, blancoa. 
D 3 F U N C I O N S 3 . 
DISTRITO XORTE: 
J o s é i J e n é n d e z , 8 m., blanco, Habana, 
Aguila 65. Meningitis. 
María Luisa Aguirre, 4 a, blanca, Haba-
na, Tejadillo 61. Eclampsia, 
DISTRITO SUR: 
Armando Montalvo, I m., blanco H a -
bana, Misión 07. Hepatitis. 
Mercedes Valdos, 7 m., mestiza, Haba-
na, Corrales 133. Atrepsia. 
Eleuterio Girona, 22 a., blanco, Habana, 
Maloja 17d. Tubercuiosis generalizada. 
DISTRITO ESTB! 
Lu3iana Sotolongo, 30 a., mestiza, S. de 
Cuba, Picota 31. Broncorragia. 
DISTRITO OESTE: 
Matías Durán, 37 a., blanco, España 
Soledad 21. Tuberculosis pulmonar. ' 
María J . Escobar, 62 a., blanca, Haba-
na, Neptuno 155. Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Qiibus, 8 m., negro, Habana, Je-
sús del Monte ñ3. Atrepsia. 
Emilia Rodríguez, 13 m., blanca, Haba-
na, Canteras E . Enteritis. 
Sixto Valdés, 4̂ a., blanco, Guanabacoa, 
Belascoain 86. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes García, 7 m., blanca, Eabana, 
Príncipe ¿1. Enteritis. 
UNA BODA.—El capi tán de la sexta 
estación de policía, don Federico Na-
?lez de Villavioenoio, joven eimpadeo 
y distingnido, con t rae rá matrimonio 
con la bella señori ta Filar Graciela 
Alba. 
La ceremonia, para que se nos invi ta 
atentamente, t end rá lagar el sábado 
en la parroquia de Monserrate. 
Hora: las 9 de la noche. 
ESPERANZA PASTOR.— í l emos visto 
qne en varios colegas se habla de qne 
Esperanza Pastor, aquella tipleoita 
gentil y talentosa qne se foé á México 
oaando vino la Srl?r, vuelve ahora de 
su exoursión á bordo del Alfonso X I I I , 
qoe fondeará en puerto, con toda pro-
babilidad, el lunes próximo. 
La empresa de Albisu, qoe siempre 
y eu todos los momentos no haoe más 
qne complacer al público, ee ganar ía 
una vez mas nuestro aplauso dando 
nuevamente de alta en la Oompeñía á 
la aetriz bonita é inteligente que tan 
gratos recuerdos dejó da su paso por 
aquella escena. 
Verdad que viene Josefina Calvo; 
pero no importa. 
Hay sitio para las dos, 
üon qoé gasto admirar íamos—como 
dice, y dice bien un querido oofrade— 
esa Soledad de La, Oara de Dios, ese 
Barquillero y esa tan aplaudida Maru-
x:ñ¡.. que no ee ha podido representar 
desde la ausencia de Esperanza. 
LOS OONOIEETOS DB TACÓN.—No 
hav concierto esta noche. 
Y DO lo hab rá ya basta el sábado, 
q i e es el primero de abono, con la no-
vedad de hacer sn presentación la me-
rití«ima aficionada Julié P. Vil late . 
Ei maestro Mart in ensaya para esta 
noche obras tan notab-es como Egmont 
sinfonía de Beethoven, (no oonociaa 
en la Habana); Largo, de H é i d e i ; 
Danse de Bacohantes en la ópera de 
Gonnod, FhiUmon et B tutí j y Mi-
nuettoáe Ebe ídel, (música histórica 
del siglo X V í i ) . -
E l abono cont inúa abierto en la 
Oontador ía de Tacón. 
A L B I S U . — E l cartel de Albisu anun-
cia para esta noche la séptima repre-
sentación de La Vueltoi al Mundo. 
El suceso de la temporada. 
Regirán los mismos precios de las 
noches anteriora •; á saber: los palcos 
á ' res pesos y las lunetas con entrada, 
á un peso. 
El domingo, en la matinée, irá de 
nuevo La Vuelta al Mundo. 
fcN Lá. DffiOANA..— BQ la no^he del 
«ábado ofrecerá la 8i>oiedad del Piltr 
una velada en honor de Martí con arre-
glo al siguiente pr^grara*: 
Primera parte 
1?—Sinfonía por la orquesta del reputa-
do profesor Falípe B. Valdéa. 
2o—Discurso por el Doctor Cuevas Ze-
queira. 
3? —Recitación de nna poesía por la niña 
Mercad "ÍS Díaz, alumna de la escuela de 
esta Sociedad 
4? —Dis urso por el señ.r Mario García 
Kobly. 
5?—R«citaciéo de la poeeía "A Martí", 
por el niño Angel Veiga. 
(i?—Díeoarso por el señor Alfredo Z a -
yaa, 
7**—Recinsción de la "Oda á Martí," por 
su autor, ©I comandante José Suttarí. 
8o—Discurso por él Doctor Lincoln de 
Zayaa. 
Segunda parte 
1?—Sinfonía por la orqueata. 
20~E«tudian«na Cubana. 
3o—Romanía de "Cavaliería Rusticana", 
cautada par la señorita Concepción V. 
Acosta, acompañada al piano p o r l a a e ñ o -
rita Maria Luisa (?). 
4?—Comedia en prosa, en un acto, ori-
ginal da Vital Aza, titulada "Quién quiere 
á mi mujer," desempeñada por la señorita 
M; R. Puig, señora Rico, señorita Acosta y 
los señores J . Molina, P. García, A Rico y 
E . Hernández. 
5?--Cuadro de guaracheros dirigido p'-r el 
aeñor señor Llanes y en que tornan parto 
les señorea Baralt, FigaroU y Ramos. 
6?—Pieza bufa en un acto, original del 
señor Mellado, titulada "Miseria humana," 
dessrapeñada por la aeñora Rico, aeñoritaa 
Acosta, Pnig y los señorea J . Molina, S. Mo-
lina, Rico, García, Hernández y el niño Al-
fredo Molina. 
El producto de la fiesta lo des t ina rá 
la 8omedad del Fi lar á la compra de la 
oasa ea que c^oió Mart í . 
E N B L PSADO.—La popular Banda 
Espaaa 'dará hoy retreta en el paseo 
del Prado, de cinco y madia á siete y 
media de la tarde. 
Se s i tuará frente al edificio del Ga 
sino Español. 
E l programa, como siempre, variado 
y selecto. 
L A NOTA F I N A L . — 
En la o%l!a. 
—Caballero; nna limosna para este 
pobre ciego, cargado de familia. 
—¿Guántos hijos tiene usted! 
—No eé, señor, ¿no le digo á usted 
qne no veo!. 
P A E A CUBAR UN CATARRO Y E v i -
tar la tíais dos cosas son neoesariae. 
er cuidado y tomar la Emulsión de 
Bcott. Lo pitimero ep algo difícil, pero 
lo segundo es fácil, pues aun los niños 
1» toman con placer por su gusto agra-
dable. 
E l infrascrito, médico-oirujano de la 
Universidad de B iroelona, 
Certifico: Qoe durante muchos años 
he recetado la Emulsión de Scotfi para 
la tuberculosis, enfermedades escrofu-
losas y el raquitismo en los niños, y 
he obtenido siempre brillantes resul-
tados. 
San Jceé de las Lajas, Cuba. 
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H a p e c t á c t i l o s 
G R A N T E A T R O E A T R E T . — C o m p a -
ñía d ramát ica española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Función corrida,—Es-
treno de la obra en tres actos Amor 
Salvajsy del juguete cómico De la Chi-
na.—A las ocho y ouartj.—Los domin-
gos mat inée. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fnnoíón corrida.—A las ocbr: E; viaje 
cómico lírico eu tres actos l a Vuelta al 
Mundo. Luneta con entrada, nn peso. 
ALHAMBRA.—Compañía de Z i r í u e -
la y Baile—A las 8^: E l Tranvía Eléo-
tirco. Btídle.—A las 9 i ; Bú/falo Estpo-
s t í ion .—Alas lOj : L a Viuda de los cin-
co Baile. 
LABA^—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A laa 8- Estreno. L a 
Ocarina,—A las 9; Una Excunión á MÜ' 
tanzas, 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G-aliauo.—Compañía de Variedades.— 
Func ión diar ia .—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, s ábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto.—El domingo 17 á 
la nna de la tarde gran lucha isleña. 
CIRCO DE TRBVIÑO.—Cuatro Cami-
nos.—Función todas las noches y ma 
tinée los demingos con variado pro-
gramo. 
EXPOSICIÓN IMPEPIAL.—Desde el 
lunes 12 al domingo 18 de Agosto, cin-
cuenta asombrosas vistas de las fiestas 
de la escuadra rosa en Tolén y Par í s . 
En t rad» : diez centavos.—Caliano nú-
mero l l ü . 
X o 
Sociedad B e a é í h a de les lruecióf l 
y Recreo del PÜEr 
L a Juuta Directiva ha acorda'ío celebrar nna 
•emda liierarm amiuática eo honor del insigne pa-
triota José Martf. la que tendri ff-cto el día 17 á 
tas ocho de la noche, siendo requisito inditpen.iable 
la preientaoióa dol rooibo del mea corriette. 
Habana, Agosto 16 de 1901. —SI SenrMurio, Ma-
uaol A"di;-o SStKJ la 1̂  3 i-̂ 6 
L P I L A R 
T I E N D A D E ROPA 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA 
P r i n c i p e A l / o n s o 3 7 9 
Este antiguo y bien conocido estableci-
miento de ropas, que desde el año 1862, 
viene sirviendo al público con satisfacción 
de éste, y que ei fuego del taller del señor 
Estanillo, lo destruyó en parte, vuelve de 
nuevo á abrir sus puertas. 
Su dueño que no ba descansado ni tenido 
tregua hasta colocar su casa, en las mejo-
res condiciones para servir ásus parroquia 
nos, les participa que ei sábado 17, se efec-
tuará la reapertura de la tienda de ropas 
El Filar, y les invita para que le hagan 
una visita, aunque, solo sea de inspección. 
5850 • Id 15 3a-15 
Í^H h í l P f l <• f'íMflPrrt y repos ero deéOi co'o-
1 U n n C í i l / . t t ! l l C r U carsdeahot-sl ó casa de 
comercio 'Hen» exo~ oatea r comendacionps. ' có-
rraae á CCDI - gtela 77 5856 la-15 3ii-16 
Sa V E N D E N DNA B D ü N 4 Y E L E G A N T E «inqneca d*) Cüja cnalr d*, prop a para ponerle 
Eunchi>« de goma ? nn caballo de 7 y media onar-
tas, 5<tñ as. m&e. tro y tro'-e largo. Aramburo 11 
de 7 t v rnt fijtuíi y de 5 en adeiame. 
5855 la 15 7d-16 
Dr. A m a n d o l á n c h e z Víc tores 
Eepec'aMgta en eLftrmodades de loe pulmoEee, 
lari: ge y gsr^a: ta. 
C/¡ su UB d; 1 á 2 Campanario 40. Gratis de 2 
á 4 Lealtad y Animas. 5542 26 6 
n ÍÍ oaiun n m IOI 
dos saloacitos con b eaa luz , pro-
pios para dent is ta , of ic ina, etc., y 
esp Ciosas h a b i t a c i ó n .s, 
á una cuadra de los Parques 
ü J b 9 5 5 Ag 
Depósitos: Florencio Saiz, Reina 8-V. Ma* 
rref o, Oflcicüi 33. liabauu. 
U 6560 26a 3 Ag 
i t i r o s d e l S a l t i l l o 
G R A N C O R R I D A 
PARA EL D O M X ^ r a O 
y íieslmaiít El Jerezano 
de Franc isco C . L a i n e z 
Cubiertos a 40 cetitavos, compuesto de tres pla-
tos hech'í», potare pan y café 
Otro á 4" cen avog, dos olatis b )a ios y uno man-
dado á hace»-, pan y café 
Otro a 50 c-atavos, ifnal qne i.̂  antes dicho, con 
ti snmt.ívo a--í roedia botella ri>j - barrita marca 
Co'or.a 6 de Mannei Mnfioz, v níjola, 6 me lía bo-
tella de laguer 
Abono* por meses desde 18 pesos en adelante. 
PRgi adelantado G-zpacho á todas horas, plutos 
á la anda'nz » ca* Etos ye pidan; ceu&s coou^mioaa, 
bermonog recerr^dos por Virtudes, timbres eléctri-
cos í de^ecb-i é izquierda. 
P R A B O 102. T E L . E F O H O 55 6 
5T46 5. 9 
m i . i i . 
MBSERÍS E í A v H ' í 
tm C B N T ^ N en L E P ü i í v T S.JVIPS 
á T R Í 3 S P E a O S . 
C O R c i E T f franceses á un peso. 
L E P R I N T E M P S . 
C 1323 1 Ag 
Tal l er de Dorados y Azogados 
de Espejo?. 
Sa szogan cristales y espejos de uso dfjindolog 
eomonütv1.8: enliéndasa azogados y no plateados. 
Be doran cuadres de espejos, óvalos de retratos y 
ornamentofí de iglesias, juegos de sala a- bruñido ó 
al mate: se g»! ant zan los trabajos da e8t<i oasa 
Precios sin oífmpbtsncla posible Monserrate 63, 
.frente al Parquecito J^rez. 5)65 13i 5 
Impleen bien su 
P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albaaile-
r í s , Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y ap lazo - . M. Pola, O , R e i i í y l 0 4 . 
c 1424 26a.4 A g 
DFACTUALIDAD 
m ACOM'EGIlIEHfO 
En la sombrerería de Francieoo Oa-
caiao se realizan todas las existenoias 
coa la rebaja de on 50 p .$ de so va-
lor, por tener qoe hacer grandes refor 
mas en el local. 
Francisco O m i n o , qne f o n i é sa som-
brerería en 1875, es desde entonces y 
segoirá siendo el qoe más barato ven-
de, y ahora se propone echar el resto 
con motivo de las reformas y los gran-
des pedidos hechos á Pa r í s , Londres y 
Noeva York. 
Se vende ana vidriera may barata, 
propia para on«lqnier establecimiento. 
o 1324 8a-1 Ag 
D E T O D O ^ 
*}ij^r P O C O 
L a Hri f ía i t a l i a n a , 
(Del Dante.) 
Tan donosa y gentil va mi adorada 
cuando rica de gracias aparece, 
que tiembla toda lengua y enmudece 
- y los ojos humillan su mirada. 
Modesta £e retira y sonrojada 
cuando se oye alabar como merece; 
y maravilla celestial parece 
á embellecer la tierna destinada. 
Una inefable plácida dulzura 
con su blando mír^r al alma inspira, 
que mal quien no la v-ió sentir procura; 
y entre sus lab os cariñoso gira 
un no se qué tan- lleno de temara 
que está diciendo al corazón: suspira. 
Julián Bornea. 
SPracaso de c o l o n i z a c i ó n . 
El intento del gobierno ruso de colonizar 
los distritos situados en el extremo Nordes-
te dol imperio, han resultado un verdadero 
fiasco. 
Con dicho propósito hiz'i el eobierno in-
mensos sacrificios, entre los cuales figura la 
construcción de un ferroe rril que desde la 
lejana ciudad de Archangel viniese á enla-
zar con la red general de c minos de hie-
rro del imperio, el establecimiento de una 
línea regular d^ vapores entre aquel puer-
to y varios más pequeños de la costa de la 
Murmania y la construcción de un puerto 
en la población de Ale^androwitik, en la 
desolada bahia de Cheskays, con su corres-
pondiente línea de vapores postales. 
Todos aquellos servicios los ex ilotó el 
gobierno y continúa explotándolos con e-
norme pérdid », pues el- tráfico escasea y laa 
nueve décimas partes de la gente que pue-
bla aquellos 1 janos países son empieadoa 
de! gobierno. 
A pesar de! fracaso va á intentar el go-
bierno moscovita un nuevo esfuerzo, afre-
ciendo magníficas condiciones á todo o! qua 
quiera, sea ruso ó ao, ir á colonizaj: ajuel 
país. 
A. n a (/ra, nuil, 
(Por P. L e ^ . ) 
i i a P. ím Mili 
Con las lecra.s anc^riores formar ios 
nombres y apellido de ona hermosa 
joven de la calie de ¡a Reina. 
J e r o f f l í f i c o fíomprimitlo, 
(Por P)i ííUntirte'oero,) 
L e s hermosoB alios de la casa 
O'Eeil ly 7 3 , á vma cuadra de los 
parques y teatros. Informan en Ba* 
rabillo letra B , entre Obrapía y 
Lampar i l l a . 
5Q^ ; ?6i-16 26a-18 
Hevoeae íóa de poder 
Ante el Notarlo D. F e d e r é Mora Valdés con fe-
cha 8 «é actnal, ha revooado el podor psiaial onfl 
teu a dado la Sra. E.Tira da lo, Re7eS i l E ^ a l 
Ldo. Mannel W^rren Byan, oo-no ana de la. hijas 
y herelera dei que faé Ldo. Jo.é Buñao de lo» Ba-
Tes, típjáaciolo en sn bnena opinión y f a m a - H a -
feo. Ag09tí> ^ f - 2 1 1 ^ ^ los Eey?» de 0-10 
Hotnho, 
(Por Juan Nadie.) 
• { • • { • • { • 
4- * - f 4* 
1* «í» «i» «i» •{» 
«I» ^ ,|» * * * 
Sustituir las ernces oor letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertical mante-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
'2 En el ejército. 
3 Lo que da vida á laa plantas. 
4 Nombre de muj-r. 






"í* 4* 4* 
* ^ -í» ^ > 
«í* * 
Sustituir las signos por latraa y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Sentido. 
3 Nombre de varón. 
4 En el presidio. 
5 Lousonaute. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O G O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Suatifcar los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y verticoi-
mente, lo aigaiénte: 
1 Fragancia. 
12 Animal. 
3 Terreno desigual. 
4 Político español. 
5 E l que lleva apuntaciones 
C a a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
n* 4* 
* * ^ * 
* i * * ^ 
. f ^ 4. 
Sustituirlas crucas por letras, de mo-
doque encadalinaa iioruontal ó 7drtioal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e ft. 
Al Anagrama anterior: 
LEONOR S A R I O L . 
Al Jeroglifico anterior: 
L E O P A R D O S . 
Al Logogrifo anterior: 
ARMANDO. 
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